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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zamČĜena na možností použití mobilních pásových  
pil. V práci je provádČna ekonomická analýza využití mobilní pásové pily pro 
zpracování dĜeva. Dále práce hodnotí a analyzuje technologický ĜetČzec 
výroby Ĝeziva ve vybrané lokalitČ. V první kapitole je provedena studie 
sou?asného stavu technologického ĜetČzce výroby Ĝeziva. Druhá kapitola se 
zabývá zhodnocením stavu z pohledu zpracování dĜeva ve vztahu k vybrané 
lokalitČ výrobního zaĜízení. Ve tĜetí je provedeno zhodnocení možnosti použití 
mobilní pásové pily, což je provedeno na typu Husqvarna SMB-70. Ve ?tvrté 
kapitole se hovoĜí o technologických variantách a stanovení kritérií pro výbČr 
nejlepší varianty. Práce popisuje možnosti malopČstitele, který se snaží najít 
nejvhodnČjší variantu pĜi prodeji lesa tak, aby z ní mČl co nejvČtší finan?ní 
užitek. Práce se zabývá rĤznými možnostmi výroby Ĝeziva, ve kterých je 
zahrnuta pásová pila. Jsou zde ukázány technické parametry jednotlivých pil. 
Je zde stanovena pomocí ekonomických parametrĤ nejvýhodnČjší technologie 
pro získání Ĝeziva. Cílem práce je na základČ ekonomické analýzy vybrat 
vhodnou technologii výroby Ĝeziva podle podmínek zpracovatelského zaĜízení. 
 
Klí?ová slova 
 
Výroba Ĝeziva, pásová pila, cena, tČžba dĜeva, pilaĜské zpracování, 
technologický tok, dĜevaĜský prĤmysl. 
 
ABSTRACT  
 
The thesis deals with possibilities of using of mobile band saws. An 
economic analysis of band saw utilization for woodworking was carried out. 
Further the work evaluates and analyses the technological string of lumber 
production in a selected area. In the first part there is a study of current state 
of technological string of saw timber production. The second chapter deals 
with the evaluation of state in consideration of woodworking in relation to 
selected location of production facilities. The third part is focused on 
evaluation of possibilities of mobile band saw utilization that is carried out on 
Husqvarna SMB - 70. The fourth section describes technological variations 
and tries to determine criteria for choosing of the best variant. It details 
opportunities of a small - grower that tries to find the most suitable variant by 
selling a wood, so as it brings the maximum profit. The work deals with various 
possibilities of timber production in which the band saw is included. Technical 
parameters of particular saws are described here. And by means of economic 
parameters the most suitable technology for sawn wood production is 
determined. The goal of this thesis is to choose a suitable technology for 
timber production based on economic analysis and with regard to conditions of 
the processing plant. 
 
Key words 
 
Timber production, band saw, price, wood-working industry, sawmill 
processing, technological flow, wood industry. 
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ÚVOD 
 
Lesní hospodáĜství plní významnou roli pĜi rozvoji spole?nosti. V rĤzných 
obdobích se jeho postavení mČnilo v závislosti na potĜebách spole?nosti. 
Zkušenosti se pĜedávají po generace. Vývoj poznání významnČ posunul 
znalosti o dĤležitosti lesa v materiálním rozvoji spole?nosti a pĜispívá k udržení 
SĜíznivého životního prostĜedí. Je prokázáno, že lesy jsou pro život na této 
planetČ existen?QČ nezbytné.  
 
V ?eské republice zaujímají lesy více než 33% rozlohy, což je témČĜ 3 
milióny hektarĤ. Ro?ní tČžba surového dĜeva byla v roce 2007 pĜibližnČ 18,51 
mil. m3, z toho 93,4% tvoĜí jehli?naté dĜeviny, kterých je 17,28 mil. m3. Zbylých 
6,6%, tedy 1,23 mil. m3 tvoĜí listnaté dĜeviny. V roce 2006 bylo pilaĜsky 
zpracováno 5,09 mil. m3, z toho jehli?natého dĜeva 3,14 mil. m3 a listnatého 
GĜeva 1,95 mil. m3. (11, 24) 
 
 Významné místo na trhu v ?eské republice zaujímají velké 
zpracovatelské firmy, avšak nelze zapomenout ani na soukromníky, kteĜí 
využívají pásové pily.  
 
Je zĜejmé, že ke zvyšování kvality Ĝeziva pĜispívá velkou mČrou zavádČní 
nových technologií výroby a využívání nových strojĤ a nástrojĤ. 
 
Proto je cílem pĜedpokládané práce na základČ ekonomické analýzy 
vybrat vhodnou technologii výroby Ĝeziva podle podmínek zpracovatelského 
zaĜízení. Práce se zabývá i možností použití mobilních pásových pil v ?eské 
republice a proto je v práci provedena ekonomická analýza využití mobilních 
pásových pil pro zpracování dĜeva. Práce se rovnČž zabývá stávající 
technologií výroby Ĝeziva a proto je jejím cílem pokusit se navrhnout  
ekonomicky výhodnČjší  technologii výroby. Hlavním úkolem pĜi ?innosti firem 
a organizací je totiž dosahovat co nejvyšší kvality výrobkĤ a služeb. Sou?asnČ 
se však musí snažit dosáhnout tČchto požadavkĤ pĜi vynaložení co 
nejmenších nákladĤ. To je jediná možnost, jak obstát v tČžkém konkuren?ním 
boji a zajistit tak odbyt pro své výrobky na tuzemském ?i zahrani?ním trhu. 
 
Tato práce se skládá ze ?tyĜ kapitol.   
V prvním je uvedena studie sou?asného stavu technologického ĜetČzce 
výroby Ĝeziva, která za?íná již v lese pokácením a odvČtvením stromu, jeho 
sortimentováním, soustĜHćováním a dopravou k zaĜízení na výrobu Ĝeziva. 
Pokácený strom je po odvČtvení krácen ru?QČ nebo harvestorem na standartní 
délky, pĜL?emž je taková kulatina nakládána na kamiony a opleny a je 
odvážena do výrobního závodu na poĜez na rámové nebo pásové pile. V 
tomto prostĜedí se uplatĖuje množství tČžké techniky, kterou využívá mnoho 
firem. 
Druhá kapitola je rozdČlen do dvou ?ástí. Je zde hodnocen stav 
zpracování dĜeva z pohledu ve vztahu k lokalitČ výrobního zaĜízení. 
V první ?ásti bude popsána výroba Ĝeziva ve velké dĜevozpracující firmČ. 
Ta je schopna zpracovávat velké množství kulatiny a tak zasahuje i do 
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okolních lokalit. Po ní bude následovat technologie výroby Ĝeziva v malé firmČ, 
která je schopna pĜepravit mobilní pilu do kterékoliv lokality. 
 Ve druhé ?ásti budou analyzovány polohy výrobních závodĤ a bude 
hodnocen stav zpracování dĜeva ve vybrané oblasti. Ve vytypovaných firmách 
ve stanovené lokalitČ MoravskobudČjovicka byly získány informace, které jsou 
zpracovány v diplomové práci. V dané oblasti to jsou pily v Lesonicích, LitohoĜi 
a Moravských BudČjovicích. 
  
Ve tĜetí kapitole se práce zabývá zhodnocením možností využití mobilní 
pásové pily (Obr. 1.1), kterou používají malopČstitelé.  
 
Ve ?tvrté kapitole se autor stylizuje do role malopČstitele, který je 
vlastníkem lesa pĜed vytČžením a snaží se jej co nejlépe finan?QČ zhodnotit. 
K tomu využívá informací zjištČných od firem v dané lokalitČ.  
 
Tato práce vznikla za ú?elem zmapovat sou?asný stav technologického 
ĜetČzce výroby Ĝeziva a zhodnotit  možnosti využití mobilní pásové pily v dané 
lokalitČ. Navazuje na téma Optimalizace sil a prostĜedkĤ pro tČžbu dĜeva 
a výrobu prvkĤ dĜevČných konstrukcí ženijních a speciálních objektĤ 
bakaláĜské práce prap. Vodrážky (21) a na téma Metodika použití mobilní 
pásové pily pro výrobu dĜevČných prvkĤ ženijních konstrukcí bakaláĜské práce 
prap. HanudeĐa (6) a téma Modernizace prostĜedkĤ pro tČžbu dĜeva 
bakaláĜské práce prap. Zeleného. (23, 13) 
 
 
 
Obr. 1.1 Pásová pila (6) 
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1  STUDIE SOU?ASNÉHO STAVU TECHNOLOGICKÉHO 
ěETċZCE VÝROBY ěEZIVA  
V této kapitole je provádČna analýza sou?asného stavu technologického 
ĜetČzce výroby Ĝeziva. Ten za?íná u stromu, který je pokácen v lese. Dále 
probíhá tČžba a doprava do zpracovatelského závodu, kde je následnČ z 
kulatiny vyrobeno Ĝezivo, které se mĤže dále zpracovávat. V celém prĤEČhu 
zpracování Ĝeziva je neustály materiálový tok, který se skládá ze tĜí prvkĤ:  
•vstup  
 nakupované suroviny  
•prĤchod  
 tok rozpracovaných výrobkĤ výrobním procesem 
•výstup  
 tok hotových výrobkĤ z výrobního procesu k zákazníkĤm 
 
1.1 DĜevo a jeho charakteristika 
'Ĝevo patĜí k prvním materiálĤm, které se ?lovČk nau?il využívat. Je 
hlavním produktem lesa. Skácením stromu získáme surové dĜevo o vlhkosti 
50 - 100 %, které se dále zpracovává. 
 
Podle obsahu vlhkosti se dĜevo  zaĜazuje do skupin: (7) 
- dĜevo mokré (s vlhkostí nad 100%), 
- dĜevo ?erstvé skáceného stromu (vlhkost 50 - 100%), 
- dĜevo vysušené na vzduchu (vlhkost 15 - 22%), 
- dĜevo vysušené na pokojovou teplotu (vlhkost 8 - 15%), 
- dĜevo absolutnČ suché. 
 
Doporu?ená vlhkost pro Ĝezivo na export je 20%, pĜi této hodnotČ se 
udávají všechny rozmČry. Proto se musí pĜi Ĝezání surového dĜeva po?ítat 
s pĜídavky na sesychání, které budou zvČtšovat rozmČr. (7) 
 
S vývojem lidské spole?nosti nabývalo dĜevo stále vČtší dĤležitosti. 
Široké uplatnČní našlo i ve vojenských podmínkách, zejména pro své relativnČ 
vhodné fyzikálnČ mechanické vlastnosti, kterými jsou: malá objemová 
hmotnost, vysoká pevnost v ohybu a tlaku, dobrá opracovatelnost, relativnČ 
vysoká trvanlivost a pomČrnČ snadná dosažitelnost. V sou?asné dobČ se 
GĜevo používá i jako stavební materiál pĜi stavbČ domĤ, mostĤ a jiných 
objektĤ. (2) 
 
CílevČdomé teoretické ?lenČní vytČženého dĜeva na jednotlivé sortimenty 
se nazývá sortimentace surového dĜeva. Sortiment surového dĜeva je podle 
?SN 480050 „oblé i štípané dĜevo jmenovitého ur?ení, vyhovující dĜevinou, 
rozmČry a jakosti “. (3, 7) 
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Prakticky se realizuje sortimentace v tČžební ?innosti druhováním a 
WĜídČním. Mezi základní kritéria vymezující sortimenty surového dĜeva patĜí: (7) 
- dĜevina, 
- rozmČr, 
- jakost. 
 
'Ĝevina 
 
Sortimenty surového dĜeva se dČlí podle dĜevin, z nichž byly vyrobeny. 
RozdČlení dĜevin v?etnČ závaznČ pĜedepsaných zkratek je uvedeno v ?SN 
480050. (2, 7) 
Základní dČlení dĜevin je na jehli?naté a listnaté.  
 
RozmČr 
 
Pro zaĜazení výĜezu do nČkterého sortimentu jsou rozhodující délka a 
tloušĢka výĜezu. 
 
Podle místa mČĜení tloušĢky ur?itého sortimentu se rozlišuje tloušĢka 
?epu (tloušĢka dolního ?ela), tloušĢka stĜedová, tloušĢka ?ela (tloušĢka horního 
?ela) a tloušĢka ve vzdálenosti 1m od ?ela (vý?etní tloušĢka). 
 
Délka sortimentu je nejkratší vzdálenost ?ela od ?epu mČĜena po oblinČ. 
Jmenovitá délka je délka sortimentu zmenšená o pĜídavek k délce. PĜídavek 
k délce pĜedstavuje 1% délky (maximálnČ 10 cm) a souvisí se zpĤsobem 
PČĜení délky (po oblinČ) a s úbytkem délky pĜi pĜ??ných Ĝezech. 
 
Podle stĜedových tlouštČk se kulatina, tj. sortimenty ur?ené k dalšímu 
použití v oblém tvaru nebo na výrobu Ĝeziva, dČlí do tloušĢkových tĜíd a 
stupĖĤ. (2, 7) 
 
Jakost 
 
Jakost surového dĜeva se posuzuje  pĜevážnČ podle výskytu a rozsahu 
vad. K základním vadám, které se zohledĖují pĜi zaĜazování do jednotlivých 
sortimentĤ patĜí: suky, trhliny, vady tvaru kmene, vady struktury dĜeva apod. 
 
K tomuto ú?elu jsou vytvoĜena doporu?ená pravidla pro pĜíjem dĜevní 
hmoty (5), kterými se Ĝídí vČtšina firem. NČkteré si však zavádí svá pravidla viz 
SĜíloha ?.1 (28), aby upĜesnily dodavatelĤm, jak bude dĜevo pĜejímáno. (2, 7) 
 
1.2 Délka výĜezu 
Délkou výĜezu se rozumí nejkratší vzdálenost ?ela a ?epu, mČĜená po 
povrchu oblé plochy – takto definovaná veli?ina pĜedstavuje skute?nou délku 
výĜezu. Z hlediska sortimentace surového dĜíví má však vČtší a rozhodující 
význam tzv. jmenovitá délka. Pod tímto pojmem se rozumí délka, kterou 
obdržíme, ode?teme-li od skute?né délky výĜezu velikost nadmČrku. 
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Skute?ná délka výĜezu dĜíví je rozhodující  veli?inou pĜi Ĝešení 
technických otázek výrobního i dopravního procesu (napĜ. maximální délky 
vzhledem k velikosti ložné plochy, polomČru oblouku komunikací), kdežto 
jmenovitá délka je limitujícím kritériem pro zaĜazení výĜezu do ur?itého 
sortimentu. 
 
Podle zpĤsobu výpo?tu objemu surového dĜíví, tj. podle toho, zda objem 
zjišĢujeme kus po kuse podle jejich skute?ných rozmČUĤ (pomocí tabulek pro 
krychlení dĜíví), nebo sortimenty rovnáme do prostorových mír a objem 
suroviny zjišĢujeme pĜepo?tem pomocí pĜevodních ?ísel, mĤžeme sortimenty 
surového dĜíví rozdČlit na dvČ velké skupiny: sortimenty kusové a sortimenty 
rovnané. (7, 20) 
 
1.3 Charakteristika tČžebnČ výrobního procesu 
7ČžebnČ výrobní proces v lesním hospodáĜství se skládá z nČkolika 
základních výrobních (pracovních) fází: tČžby dĜeva (kácení, odvČtvování, 
odkorĖování, je-li pĜedepsané, zkracování, pĜípadnČ také zanášení a ukládání 
GĜeva), dopravy dĜíví (soustĜHćování, odvoz), manipulace, vagónování apod. 
Výrobní proces pĜedstavuje tedy ur?itý uzavĜený celek, kde se ukon?uje jedna 
etapa práce. Výrobní proces má dvČ navzájem spojené a na sebe navazující 
složky: pracovní a technologický proces. (14) 
 
Pracovní proces je souhrn ?inností, kdy lidé zámČrnČ a ú?elnČ vytváĜejí 
SĜedpoklady k pĜetvoĜení pĜedmČWĤ. 
 
Technologický proces je ta ?ást výrobního procesu, pĜi níž 
bezprostĜednČ dochází ke kvalitativním nebo kvantitativním zmČnám 
pracovního pĜedmČtu (zmČna tvaru, umístČní v prostoru apod.). PĜedstavuje 
nejen vynaloženou lidskou práci, ale i pĤsobení pracovních prostĜedkĤ. Sem 
také patĜí technologické pĤsobení ?lovČkem ovládaných pĜírodních zákonitostí 
(vysychání dĜeva). (14) 
 
V procesu mechanizované výroby dĜeva následují výrobní (pracovní) 
fáze obvykle v tomto poĜadí (Tab. 1.1): tČžba dĜíví, soustĜHćování, odvoz a 
výroba sortimentĤ dĜíví (manipulace s dĜívím). Výroba sortimentĤ nemusí být 
poslední fází.  
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Tab. 1.1 Systematika výrobního procesu (20, 14) 
 
Proces 
 Výrobní  Technologický  Pracovní 
 Výroba dĜíví  TČžba dĜíví  Kácení 
     OdvČtvování 
     OdkorĖování 
     Zkracování 
   SoustĜHćování dĜíví  Vyklizování a pĜibližování 
   Odvoz dĜíví  Nakládání, pĜevoz a vykládání 
   Manipulace s dĜívím  
 Vykládání a pĜemísĢování,  
 zkracování, tĜídČní, štČpení 
 a ukládání dĜeva 
   Expedice dĜíví 
 PĜísun dĜíví a nakládání 
 na odvozní prostĜedek 
 
Optimální volbu techniky a technologií zna?QČ ztČžuje rĤznorodost 
WČžených kmenĤ po stránce objemu, tvaru, prĤEČžnosti osy, sbíhavosti apod. 
Vyskytují se tenké, ale i pĜesílené stromy. NapĜíklad ve ýchovných tČžbách, 
které se podílejí na celkovém objemu tČžeb 25 – 30%, je prĤPČrný objem 
kmene od 0,10 do 0,20 m3. Proto je zde tĜeba pĜistupovat k volbČ technologie 
odlišné od obnovních tČžeb. Ale i v tČch se objevuje zna?né rozpČtí 
tloušĢkových tĜíd, což má za následek výrobu vČtšího po?tu sortimentu a 
složitČjší výbČr technologií a techniky. 
 
1.4 Historie tČžby dĜeva 
 
'Ĝevo je surovinou strategického významu a má mnohostranné využití. 
Roste nČkolik generací, jeho zásoby v EvropČ se zvyšují (Obr 1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.1 RĤst zásob dĜeva (17) 
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V závislosti na tom se zvČtšuje i objem tČžby (Tab. 1.1). V roce 2007 
WČžba dĜeva dosáhla nejvyšší hodnoty (Obr. 1.2) od vzniku samostatné ?SR 
(1918). 
 
Tab. 1.1 RĤst tČžby dĜeva (11) 
 
 
'Ĥvodem této rekordní výše byla pĜedevším likvidace následkĤ vČtrného 
orkánu Kyrill z ledna 2007. Zpracování kalamitního dĜíví si vyžádalo obrovské 
pracovní a organiza?ní nasazení vlastníkĤ lesĤ a správcĤ lesních majetkĤ ve 
spojení s podnikatelskými subjekty, které provádČly lesnické práce. PodaĜilo 
se tak eliminovat další následné škody na lesních porostech (rozvoj 
podkorního hmyzu – hlavnČ kĤrovcĤ). Celkovou výši v tomto roce ovlivnil 
nárĤst pĜednostnČ provádČných nahodilých tČžeb. (11) 
 
 
Obr. 1.2 RĤst tČžby dĜeva (11) 
 
Snad nejvýznamnČjším producentem trvale obnovitelné suroviny - dĜevní 
hmoty na území ?eské republiky jsou Lesy ?eské republiky státní podnik 
(L?R s. p.). Ro?ní výše tČžby dĜeva se pohybuje kolem 7,5 mil. m3. Cílem je 
zvyšování stability, odolnosti, kvality a druhové rozmanitosti lesa v mladším 
YČku - tzv. tČžba výchovná a v?asné zahájení pĜirozených procesĤ obnovy 
novými, odolnČjšími, kvalitnČjšími a druhovČ pestĜejšími následnými lesními 
porosty u porostĤ starších - tzv. tČžba obnovní. Dalším dĤležitým cílem je 
odstranČní stromĤ nemocných, poškozených a napadených rĤznými škĤdci 
a chorobami, aby bylo zabránČno šíĜení na další zdravé stromy. Jakákoliv 
WČžba v lesích musí být realizována vždy v souladu s platnými legislativními 
SĜedpisy a v souladu se strategií trvale udržitelného hospodaĜení. (31) 
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1.5  7Čžba dĜeva 
 
Na základČ analýzy poznatkĤ získaných tČžebním prĤzkumem je možné 
rozhodovat o: (20) 
 
- lokalitČ, 
- ?asovém sledu výrobních operací, 
- zpĤsobu realizace jednotlivých výrobních operací. 
 
Volbou sledu výrobních operací a stanovením lokality, na které se mají 
operace provádČt, je fakticky ur?ena i tČžební metoda s druhem 
mechaniza?ních prostĜedkĤ, které lze využít. 
 
V sou?asné dobČ se rozlišují tĜi hlavní tČžební metody: (7, 14) 
- metoda sortimentová, 
- metoda surových kmenĤ, 
- metoda celých stromĤ. 
 
3Ĝi sortimentové metodČ se vyrábí sortimenty pĜímo u paĜezu, 
soustĜHćování se provádí pomocí vývozních souprav na sortimenty 
standardních délek. 
 
Metoda surových kmenĤ (kmenová) je taková, u které se strom v porostu 
pokácí a odvČtví a  v celých délkách se pomocí SLKT a UKT pro úvazkové 
soustĜHćování , nebo pomocí vývozních souprav na dlouhé dĜevo soustĜedí na 
odvozní místo. 
 
Metoda celých stromĤ (stromová) je metoda, kdy se stromy u paĜezu jen 
pokácí, pomocí SLKT nebo vývozních souprav se soustĜHćuje na odvozné 
místo, kde se odvČtví a dále zpracovávají. 
 
7Čžba jednomužnou ĜetČzovou pilou se skládá z kácení a odvČtvování. 
Po kácení  pĜistupuje strojník k odvČtvování pomocí nejefektivnČjšího postupu, 
SĜitom mĤže sou?asnČ vyzna?ovat místa eventuálního dČlení stromu na 
sortimenty. Po odĜíznutí vrcholku provede oto?ení kmene pomocí naklápČcí 
lopatky a pĜi zpáte?ním postupu doodvČtvuje zbylé vČtve a provádí dČlení 
kmene na sortimenty. Tento postup je možno provádČt také jednoopera?ními 
a víceopera?ními stroji. (7) 
 
1.5.1 Druhy tČžeb  
-výchovná (pĜedmýtní úmyslná) tČžba v porostech nad 40 let vČku, která 
je ur?ena k podpoĜe stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostĤ ve 
starším vČku,  
 
-obnovní (mýtní úmyslná) soustĜedČná tČžba je ur?ená k obnovČ lesních 
porostĤ starších 80 let formou soustĜedČných tČžeb, které nepĜesahují velikost 
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WČžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle 
vedle obnovovaného,  
-obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výbČrná tČžba - ur?ená k obnovČ 
lesních porostĤ starších 80 let clonným a výbČrným postupem, kdy nový lesní 
porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateĜského,  
 
-nahodilá tČžba, která vzniká v lesích v dĤsledku pĤsobení škodlivých 
?initelĤ (vítr, sníh, námraza, hmyzí škĤdci, houbové choroby apod.),  
 
-mimoĜádná tČžba, která je realizována v lesních porostech v dĤsledku 
rozhodnutí orgánĤ státní správy a odlesnČní pro výstavbu liniových ?i jiných 
staveb apod.,  
-mýtní tČžba bývá nesprávnČ chápána jako plošná likvidace lesních 
porostĤ, (31) 
  
Mýtní obnovní tČžby jsou v rukou lesního hospodáĜe východiskem 
obnovy, a proto je nemĤžeme pĜi plánování a Ĝízení tČžební ?innosti 
posuzovat jen z hlediska kvantitativní a kvalitativní výtČže surového dĜíví a z 
pohledu ekonomického, redukovaného jen na pĜímé náklady na tČžbu a 
dopravu dĜíví. Mýtní tČžby lze charakterizovat jako tČžby, kterými vzniká holina 
umožĖující pohyb prostĜedkĤ po celé tČžební ploše tČžby, kterými jsou 
odstraĖovány stromy relativnČ vysokých hmotnatostí s vyšší technologickou 
kvalitou dĜíví. 
 
Ve srovnání s tČžbami pĜedmýtními vykazují mýtní tČžby:  
 
 - nižší technologickou náro?nost,  
 - nižší ekonomickou nákladnost,  
 - vyšší technologickou kvalitu vytČženého dĜíví, 
 - vyšší tržby za vytČžené dĜíví. 
  
 V mýtních (obnovních) tČžbách jsou použitelné všechny tČžební metody: 
 
  - metoda sortimentní, 
 - metoda kmenová, 
 - metoda stromová. 
 
 V mýtních tČžbách se tČží stromy vČtších tlouštČk, a proto více záleží 
na pe?livosti druhování. (32) 
 
Metoda sortimentní  
 
Druhování dĜíví na lokalitČ paĜez (P) nevytváĜí nejlepší podmínky pro 
SĜesnost, a proto se sortimentní metoda v mýtních tČžbách používá tehdy, 
když je to z jiných dĤvodĤ vhodné, nebo když je to jediná reálná možnost. (32) 
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Nachází využití pro: (32) 
  
7Čžby ve výbČrném lese  
Mají charakter selektivního zásahu, a proto je z dĤvodu minimalizace 
poškozování porostu vyklizovaným dĜívím vhodné vyklizovat dĜíví zkrácené na 
sortimenty. Vyšší pracnost soustĜHćování vČtšího po?tu kratších výĜezĤ je 
odĤvodnČná vyšší šetrností ke stojícímu porostu. NČkdy mĤže být z hlediska 
snížení po?tu jízd vhodnČjší soustĜHćovat (krácené) surové kmeny.  
 
7Čžby v listnatých porostech s vysokou hmotnatostí tČžených stromĤ, nebo se 
stromy netvárnými 
 
Kde není možné pro vysokou hmotnatost tČžených stromĤ (tažná síla 
prostĜedku pro soustĜHćování dĜíví nesta?í na transport kmene v celé délce), 
nebo jejich kĜivost použít kmenovou metodu. 
 
V listnatých porostech lze nČkdy kombinovat metodu kmenovou a 
sortimentní. Na odvozním místČ OM se pĜiblíží surový kmen a rovnané dĜíví z 
YČtví se vyrábí na P. Jeho výroba i soustĜHćování mohou být ?asovČ oddČleny 
od zpracování kmenĤ a mohou být realizovány i jiným prostĜedkem. 
 
7Čžby s použitím procesoru v pasece 
Ty bývají používány v extenzivních tČžbách, kdy po kácení stromĤ 
strojem následuje odvČtvení a druhování procesorem pojíždČjícím po pasece. 
Ten bývá Ĝešen tak, aby umožĖoval tĜídČní. SoustĜHćování vyrobených výĜezĤ 
se pro udržení pĜijatelné pracnosti neprovádí traktory s navijáky, ale 
sortimentními vyvážecími soupravami. 
 
Harvestorové tČžby 
3Ĝi použití harvestorĤ v mýtních tČžbách je obvyklé (jedinČ možné) 
použití sortimentní metody, protože odvČtvený kmen opouštČjící v celé délce 
harvestorovou (procesorovou) jednotku by se lámal, pĜípadnČ ohýbal natolik, 
že by dĜel ?elem o zem. Vzniklý odpor by znemožnil další podávání stromu k 
odvČtvování. SoustĜHćování vyrobených výĜezĤ se pro udržení pĜijatelné 
pracnosti neprovádí traktory s navijáky, ale sortimentními vyvážecími 
soupravami. 
 
7Čžby v lesích drobných vlastníkĤ 
Drobní vlastníci lesa mívají k dispozici prostĜedky s nižší tažnou silou 
(konČ, UKT), sortimentní metoda je technologicky nenáro?ná a umožĖuje volit 
poĜadí soustĜHćování sortimentĤ podle požadavkĤ odbČratelĤ bez hromadČní 
GĜíví na OM. 
 
Metoda kmenová (32) 
 
je v ?R v sou?asnosti nejrozšíĜenČjší tČžební metodou s velkým po?tem 
variant: 
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motomanuální výroba surových kmenĤ a soustĜHćování konČm   
Je použitelná v nižších hmotnatostech pĜi soustĜHćování po svahu na 
krátké vzdálenosti. 
 
motomanuální výroba surových kmenĤ a soustĜHćování dĜíví UKT s navijákem  
Podíl této varianty narĤstá z dĤvodu vysokých cen SLKT a užívání UKT s 
farmáĜskou výbavou.  
 
motomanuální výroba surových kmenĤ a soustĜHćování dĜíví  SLKT s 
navijákem 
Podíl této varianty klesá z dĤvodu vysokých cen SLKT, rozšiĜování 
užívání UKT s farmáĜskou výbavou, poklesu hmotnatostí tČžených stromĤ a 
zkracování pĜibližovacích vzdáleností. 
 
motomanuální výroba surových kmenĤ a soustĜHćování dĜíví lanovým 
dopravním zaĜízením 
Používá se v obtížnČ pĜístupných terénech, ve kterých je odvČtvování 
JMP obtížné a rizikové. Proto je žádoucí tuto variantu omezovat ve prospČch 
metody stromové. 
 
Metoda stromová (32) 
 
PotĜebuje o 25 - 30 % vyšší tažnou sílu než kmenová metoda a stejnČ se 
zvyšuje spotĜeba pohonných hmot a pracovního ?asu. Výhodou je vyklizení 
WČžební plochy od klestu sou?asnČ s tČžbou a nahrazení odvČtvování JMP 
jako nejpracnČjší a nejrizikovČjší operace odvČtvováním strojním. Další 
výhodou (málo využívanou) je soustĜedČní klestu pro další využití. 
Varianty: 
motomanuální kácení stromĤ JMP, soustĜHćování celých stromĤ SLKT  
s navijákem ?i klešĢovým závČsem,  odvČtvování a druhování procesorem na 
OM 
 
motomanuální kácení stromĤ JMP, soustĜHćování celých stromĤ  vyvážecí 
soupravou se svČrným oplenem,  odvČtvování a druhování procesorem na OM 
 
 
motomanuální kácení stromĤ, soustĜHćování stromĤ SLKT, odvČtvování 
protahovacím dvČtvovacím strojem,  tĜídČní a druhování na OM traktorem a 
JMP  
varianty: 
  
podle postavení odvČtvovacího stroje na VM, OM, podle použitých traktorĤ - 
SLKT s navijákem, s výsuvnou lanovou hubicí, s klešĢovým závČsem, zda 
budou surové kmeny na OM manipulovány na hotové sortimenty, ?i budou 
odváženy jako surové kmeny na manipula?ní sklad, 
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kácení strojem, soustĜHćování stromĤ SLKT s navijákem ?i vyvážecí 
soupravou se svČrným oplenem, odvČtvování protahovacím odvČtvovacím 
strojem nebo procesorem  
ve zmlazených porostech "rájecká metoda", 
 
kácení a soustĜHćování káce?em pĜibližova?em, dvČtvování procesorem 
 
motomanuální kácení, soustĜHćování stromĤ lanovým dopravním zaĜízením, 
odvČtvování protahovacím odvČtvovacím  strojem  
pokud je hmotnatost tČžených stromĤ tak vysoká, že nosnost lanového 
dopravního zaĜízení neumožĖuje dopravu celých stromĤ, odĜízne se spodní, 
nezavČtvená ?ást stromu na lokalitČ P jako kulatina a zbytek stromu se 
SĜibližuje s vČtvemi. 
 
Varianty stromové metody lze rozšíĜit podle typĤ kácecích strojĤ a 
procesorĤ. Procesory nejsou pĜi zpracovávání dĜíví mýtních dimenzí schopny 
vyrábČt surové kmeny, ale jsou z technických dĤvodĤ nuceny vyrábČt hotové 
sortimenty. Technologické setrva?nosti v ?R - orientaci na manipulaci 
surových kmenĤ na manipula?ních skladech mohou vyhovovat protahovací 
odvČtvovací stroje, které je možno ozna?it za technologicky univerzální. 
3Ĝesto lze z ekonomických a organiza?ních dĤvodĤ o?ekávat vČtší pĜesun 
k sortimentní metodČ v harvestorových technologiích. 
 
MénČ obvyklé technologie tČžby a dopravy dĜíví: 
 
- rĤzné formy ru?ní práce, 
- využití gravitace, 
- aerostaty a vzducholodČ, 
- terénní ?tyĜkolky, 
- snČžné skútry, 
- mobilní navíjedla , 
- tažná zvíĜata, 
- druhování dĜíví na lokalitČ P , 
- prostĜedky na pásových podvozcích, 
- netradi?ní stroje, 
- no?ní práce, 
- technologie se štČpkováním. 
 
Technologie se štČpkováním  
 
Protože je štČpka sortimentem, tak jde pĜi štČpkování stromĤ v porostu 
(na lince) a dopravČ hotových štČpek na OM o metodu sortimentní. PĜi 
soustĜedČní celých stromĤ na odvozní místo a jejich seštČpkování zde se 
jedná o metodu stromovou. Metoda kmenová by nemČla být aplikována, neboĢ 
není normální štČpkovat surový kmen. (32) 
 
ŠtČpkování celých stromĤ pĜichází v úvahu pĜi rekonstrukcích netvárných 
?i hnilobou napadených porostĤ, ve kterých je tak nízký podíl užitkového dĜíví, 
že je vhodnČjší veškeré vytČžené dĜíví seštČpkovat. PĜíklady jsou spáleništČ 
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Malacky, zemČGČlské rekultivace. Tato možnost je spíše hypotetická, a proto 
jsou nej?astČjší technologie štČpkování klestu soustĜedČného na jedno místo 
po strojním odvČtvování. 
 
Protože se neštČpkují jen stromy, ale štČpkuje se klest, tČžební odpad, 
paĜezy, manipula?ní zbytky a dĜíví z energetických lesĤ, vy?leĖují se  zpravidla 
WČžební technologie se štČpkováním spolu s drcením samostatnČ. 
 
1.6 Strojní zaĜízení 
V lesním hospodáĜství ?R jsou používány tyto základní skupiny strojĤ:  
- jednomužné motorové pily, 
- univerzální kolové traktor, 
- speciální lesní traktory, 
- vyvážecí soupravy, 
- lanová dopravní zaĜízení, 
- harvestory, 
- procesory. (16) 
 
Procesory  
 
Procesor je víceopera?ní stroj, který není schopen kácet, ale stromy 
pokácené jiným prostĜedkem odvČtvuje, zkracuje, pĜípadnČ tĜídí a ukládá 
vyrobené výĜezy. 
Procesory jsou: 
 - kompaktní 
 - výložníkové 
  - dvoufázové 
  - jednofázové 
Použití procesorĤ podle lokality použití procesoru: na lince, v tČžební 
ploše, nebo na odvozním místČ, je modifikována technologie vyklizování a 
SĜibližování dĜíví a technologický ĜetČzec pĜed, a po procesoru. 
Jednoúchopové procesory jsou vhodnČjší pro nižší hmotnatosti 
zpracovávaných stromĤ a procesory dvouúchopové pro vyšší hmotnatosti 
stromĤ (v dobČ, kdy procesorová jednotka ještČ odvČtvuje, mĤže operátor 
vyhledávat další strom). (32) 
 
Harvestory 
 
Harvestor je víceopera?ní stroj (Obr. 1.3), který: 
- kácí, 
- odvČtvuje, 
- zkracuje, 
- (tĜídí výĜezy), 
- ukládá výĜezy. 
 
Z hlediska konstrukce jsou harvestory: 
- kompaktní 
- výložníkové 
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 • dvoufázové 
 • jednofázové 
 
 
Obr. 1.3 Harvestor (25) 
 
Pomocí harvestorĤ jsou stromy šetrným zpĤsobem vytČženy, odvČtveny 
a rozmanipulovány. Výkonnost harvestoru závisí pĜedevším na dĜevinČ a 
hmotnatosti kácených stromĤ. (32) 
 
Vyvážecí soupravy 
 
Pomocí vyvážecích souprav (Obr. 1.4) je vytČžené dĜíví bezeškodnČ 
vyvezeno z lesních porostĤ.  
 
 
Obr. 1.4 Vyvážecí souprava (26) 
 
Tyto stroje jsou konstruovány tak, aby bylo pĜi jejich použití dosaženo 
minimálního tlaku na lesní pĤdu, pojíždČjí pouze po transportních linkách 
a nezajíždČjí dovnitĜ lesních porostĤ. PĜi jejich správném technologickém 
použití prakticky nedochází k žádnému poškození stojících netČžených stromĤ 
ani ke škodám na pĤGČ a lesním ekosystému. 
 
NáslednČ je možné vytČžené dĜevo expedovat pĜímo odbČrateli.  
Správnou volbou místa, podmínek a doby transportu dĜíví snížit celkové 
WČžební náklady a eliminovat škody na lese a lesní dopravní síti.  
 
1.7 Doprava dĜeva 
Doprava dĜeva je souhrnný název pro pĜemísĢování od paĜezu na místa 
potĜeby a je jednou z rozhodujících fází celého tČžebnČ výrobního procesu. 
 
Pracovní postup pĜi soustĜHćování dĜeva se skládá z : (7) 
- vyklizování, 
- sestavení nákladu, 
- pĜibližování, 
- ukládání dĜeva na skládky. 
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Vyklizování je pohyb dĜeva z místa tČžby, zpravidla k pĜibližovací lince.  
 
Sestavení nákladu, zejména jeho velikost, musí odpovídat technickým 
parametrĤm použitého prostĜedku. 
 
 PĜibližování  je pohyb prostĜedku s nákladem po pĜibližovacích linkách a 
kon?í uložením dĜeva na skládky.  
  
1.8 Odvoz dĜíví 
Odvoz dĜíví navazuje na výrobu surového dĜíví v porostech. Existují však 
SĜípady, kdy lze s výhodou slou?it soustĜHćování dĜíví s odvozem. PĜíležitost 
k tomu se naskýtá použitím sortimentních vyvážecích souprav pĜi výrobČ 
krátkých výĜezĤ. Mohou nastat pĜípady, že u krátkých odvozních vzdáleností 
bude výhodnČjší neskládat výĜezy na soupravy OM, ale pokra?ovat až 
k odbČrateli. ?as získaný neprovedením jednoho skládání a nakládání dĜíví 
PĤže být vČtší, než ?asová ztráta vzniklá pomalejší jízdou vyvážecí soupravy 
po komunikaci. Výhodou použití vyvážecích souprav pro odvoz po 
neveĜejných komunikacích jsou i jejich nižší nápravové tlaky, a tím i menší 
riziko poškození komunikací. 
V soudobém silni?ním transportu dĜíví pĜevládají vozidla, prakticky 
nepoužitelná pro odvoz jiných substrátĤ. Mezi tato vozidla patĜí opleny obr 1.5. 
3Ĝi pĜedpokládaném sezónním omezování odvozu dĜíví ( napĜ.pro jarní tání 
z dĤvodu šetĜení lesních cest), to mĤže vést ke snižování využití takových 
vozidel. Perspektivu je možno vidČt v širším proniknutí kontejnerových 
dopravních systémĤ do lesnictví, umožĖujících propojení na ostatní dopravy. 
(16) 
 
Obr. 1.5 Automobilový oplen (1) 
 
1.9 Sklady dĜeva 
Sklady jsou dĤležitým prvkem v technologickém procesu výroby 
sortimentĤ surového dĜeva a tvoĜí spojovací uzly mezi jednotlivými fázemi 
dopravy. 
 
Lesní sklady jsou uzlem spojujícím soustĜHćování a odvoz dĜeva. 
UmísĢují se zpravidla pĜi odvozné cestČ. Zabírají relativnČ malou plochu, 
protože se zde soustĜHćuje dĜevo z okruhu vymezeného tzv. ekonomickou 
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vzdáleností. Výroba sortimentĤ se na nich uskute?Ėuje tehdy, když jsou 
nevhodné dopravní podmínky pro odvoz surových kmenĤ. (20) 
 
Hlavní sklady jsou umístČny na konci tČžebního výrobního procesu. 
NejvhodnČjší je umístČní hlavních skladĤ pĜi dĜevaĜském závodČ, na kterém 
se uskute?Ėuje pilaĜská výroba, popsaná v  bodČ 1.10. Hlavní sklady musí být 
SĜizpĤsobeny na všechny operace, které se zde uskute?Ėují. (20) 
 
Jde o následující operace: (20) 
- skládání dĜeva, 
- ukládání na skládku, 
- pĜemísĢování dĜeva na rozĜezávací plošinu, 
- rozĜezávání kmenĤ, 
- tĜídČní, 
- pĜesun, 
- expedice, 
- odkorĖování. 
 
1.10 PilaĜská výroba 
PilaĜská výroba zahrnuje následující stĜediska: (20) 
- sklad kulatiny, 
- pilnice, 
- sklad Ĝeziva. 
 
V procesu zpracování dĜeva v pilaĜské výrobČ provádČjí v jednotlivých 
stĜediscích následující operace: 
 
Ve skladČ kulatiny a výĜezĤ se provádí: krácení kulatiny na výĜezy, 
odkorĖování a egalizace výĜezĤ. 
 
V pilnici se provádí: poĜez na prvním hlavním stroji, rozmítání prizmat, 
zkrácení Ĝeziva, omítání bo?ního Ĝeziva, sekání kusového odpadu. (20) 
 
ěezivem nazýváme dle ?SN 490002, „pilaĜské výrobky ze dĜeva 
stanovených druhĤ, rozmČUĤ a jakosti získané podélným dČlením výĜezu na 
?ásti a podélným a pĜ??ným dČlením takto získaných ?ástí“. (8,7) 
 
Strojní sestava dĜevaĜského závodu musí zabezpe?it rychlou a kvalitní 
výrobu Ĝeziva v požadovaném sortimentu, který je zna?QČ rozmanitý jak co do 
druhu Ĝeziva, tak co do jeho rozmČUĤ.   
 
Na obr 1.6 je zobrazen tok materiálu v dĜevaĜském závodČ.  
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Obr. 1.6 Schéma toku materiálu (30) 
 
 
1.11 DĜevaĜské stroje 
Pod pojmem dĜevaĜské stroje zahrnujeme takové stroje, které vykonávají 
technologické operace pĜi obrábČní a zpracování dĜeva. Jde o stroje a 
zaĜízení, které mČní tvar, rozmČry nebo fyzikální vlastnosti dĜeva, pĜípadnČ je 
spojují.DĜevaĜské stroje jsou stroje pracovní, vykonávající jednu, nebo nČkolik 
technologických operací a to buć mechanicky, fyzikálnČ nebo kombinovanČ. 
 
Z dĜevoobrábČjících strojĤ  mají nejvČtší zastoupení strojní pily. 
 
1.11.1 RozdČlení pil dle pohybu nástroje 
Strojní pily dČlíme na: (20) 
 
a) pily s obíhajícím Ĝezným nástrojem: 
- motorové ĜetČzové pily, 
- pásové pily, 
- okružní pily. 
                 b)  pily s pĜímo?arým vratným pohybem Ĝezného nástroje: 
- rámové pily. 
 
Pily jsou stroje, které Ĝežou v Ĝezné spáĜe, pĜL?emž Ĝezná hrana nástroje 
musí být trochu širší než je tloušĢka pilového listu, jeho ozubení musí být 
rozvádČcí nebo roztá?ecí. ěezání je vlastnČ složený proces  Ĝezání a stĜíhání, 
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SĜi kterém odebírání pilin se dČlá pĤsobením vnČjších Ĝezných sil, 
SĜekonávajícím pevnost dĜeva v tlaku a v stĜihu. Nástroje se nazývají pilové 
listy, pilové kotou?e nebo pilové ĜetČzy. PĜi práci vykonávají pĜímo?arý- vratný 
pohyb (rámové pily), pĜímo?aro-obíhající (pásové a ĜetČzové pily) nebo rota?ní 
(kotou?ové a cylindrové pily). (20) 
 
Pilami zkracujeme kulatinu na výĜezy, zpracováváme dĜevaĜské výĜezy 
na Ĝezivo, hranoly a podvaly, vyrábíme prĤĜezy z pĜírodního dĜeva a 
z aglomerovaných materiálĤ. Jejich obrábČním vytváĜíme rovné plochy, drážky 
nebo ?epy. 
 
Pila se skládá z Ĝezacího mechanismu, stojanu a základu, pohonu, 
pomocných mechanismĤ a ovládání.  
 
Pily tĜídíme podle druhu pohybu pilového nástroje na: 
- pily s pĜímo?aro-vratným pohybem pilového listu, oby?ejnČĜežou jen pĜi 
jednom zdvihu. Sem patĜí rámové pily, ocasky a lupínkové pily (dekupírky), 
- pily s obíhajícím pilovým listem, oby?ejnČ Ĝeže jedna vČtev pilového 
listu. Sem patĜí pásové a ĜetČzové pily, 
- kotou?ové (okružní) pily s rotujícími pilovými kotou?i nebo válci. (20) 
 
1.11.2 RozdČlení kmenových pil 
1) Stabilní (34) 
 
Tato skupina kmenových pil je v sou?asném pilaĜském provozu naprosto 
SĜevažující. Jejich výhodou (?i nevýhodou) je dlouhá doba životnosti, i nČkolik 
desetiletí. Jsou ur?ené k ú?elovému poĜezu, tzn. že jsou stavČny vždy na 
požadavky výroby jednotlivých firem, ?i podnikĤ. Na prvním místČ je u nich 
výtČž. 
 
Nej?astČji se používají rámové kmenové pily, dále kotou?ové a pásové, 
jejichž název vypovídá o tom co je jejich Ĝezacím ústrojím. Tyto kmenové pily 
PĤžeme také rozdČlit podle toho, zda se dané Ĝezací zaĜízení pohybuje a 
Ĝezací sortiment je ve stacionérní poloze. Tohoto zpĤsobu se využívá hlavnČ u 
pásových a kotou?ových kmenových pil. Nebo opa?QČ, že Ĝezací nástroj je 
stálý a naopak kmen se pohybuje, bČžné pro rámové a ?áste?QČ i pro pásové 
pily.Tento druhý zpĤsob je ?astČjší, ale nevýhodou je, že vyžaduje více místa 
jak pĜed samotnou pilou, tak za ní. Velikost tohoto prostoru musí být tak velká, 
kolik mČĜí nejdelší Ĝezaný sortiment. 
 
3Ĝi výstavbČ takovéto stacionérní kmenové pily je velice dĤležité správnČ 
ur?it místo a zvolit typ kmenové pily, aby byla maximálnČ využita v daných 
podmínkách. Také u tohoto typu kmenové pily je dĤležité zajistit dostate?ný 
prostor pro manipulaci a uložení dĜevní hmoty ur?ené k poĜezu. Tento zpĤsob 
náro?QČjší, protože tĜídČní výĜezĤ se uskute?Ėuje nejen na základČ délky, ale 
také podle prĤPČru. RoztĜLćuje se po 5 cm a nČkdy také podle velikosti jádra u 
listnatých dĜevin. Toto tĜídČní je velice dĤležité, neboĢ má vliv na další 
zhodnocení vzniklého produktu. 
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2) Mobilní (34) 
 
Hlavním úkolem mobilních kmenových pil je provádČt poĜez jednotlivých 
sortimentĤ, buć pĜímo na odvozním místČ, kde je koncentrováno dané 
množství sortimentĤ ur?ených k poĜezu. Ty se  na daném místČ mohou dále 
zpracovávat nebo používat (používají se pĜi poĜezu dĜevní hmoty ur?ené ke 
stavbČ srubĤ, k pĜíležitostnému poĜezu na manipula?ním ?i manipula?QČ-
expedi?ních skladech, atp.). To znamená, že stroj se pohybuje ke dĜevní 
hmotČ a nevznikají tak náklady na odvoz. 
 
Nejvíce se jako mobilní kmenové pily používají pásové a kotou?ové, dále 
pak ĜetČzové a výjime?QČ rámové pily klikovým hĜídelem umístČným v horní 
?ásti stroje.Nespornou výhodou pĜi použití pásových nebo kotou?ových 
kmenových pil  je jejich variabilita schémat poĜezu, kdy je podle kvality daného 
sortimentu a požadavku zákazníka  možné každým Ĝezem vytvoĜit Ĝezivo 
jiného rozmČru (tloušĢky). PĜi využití mobilních kmenových pil pĜímo na 
odvozním místČ, za vzniku Ĝeziva, nastává pĜi následujícím odvozu jednoduší 
manipulace s daným sortimentem. Zásadní rozdíl je v jejich hmotnosti a 
velikosti. Hmotnost je snížena o množství vzniklých pilin, tzn. že z lesa se 
odváží opravdu to, co je cílem pilaĜského prĤmyslu a dále je zpracováváno a 
finan?QČ nejlépe zhodnoceno. Odvážené sortimenty jsou menších rozmČUĤ a 
tudíž nižších schopností. Proto odvozní souprava nemusí být vybavena tak 
náro?ným technickým vybavením a mĤže být tedy využito místních 
dostupných prostĜedkĤ (traktor s valníkem, nákladní automobil bez 
hydraulického jeĜábu, atd.). Jelikož Ĝezná ?ást tČchto pil se ve vČtšinČ pĜípadĤ 
pohybuje a zpracovávaný sortiment zĤstává na místČ, nejsou tyto pily tak 
náro?né na potĜebné místo pĜed a za Ĝeznou ?ástí stroje. Výhodou je, že mĤže 
témČĜ odpadnout tĜídČní pĜed poĜezem, tzn. nemusí být tak velká manipula?ní 
plocha potĜebná k tĜídČní výĜezĤ. 
 
1.11.3 Pásové pily 
Pilový pás mĤže být umístČn svisle (Forestor, Primultina, ad.), kdy u 
tohoto zpĤsobu jsou pásovnice umístČny za sebou. TloušĢka Ĝeziva se 
nastavuje pro každý kus samostatnČ posuvem ramen po dokon?ení 
SĜedchozího Ĝezu a návratu do výchozí polohy vozíku. Podle potĜeb poĜezu lze 
výĜez uvolnit a pooto?it o 90 nebo 180°. U tohoto umístČní pilového pásu je 
odsun vzniklého Ĝeziva zajištČn odpadáváním na vále?kový dopravník (34) 
 
U vodorovné polohy pilového pásu jsou pásovnice umístČny vedle sebe. 
VýĜez se v tomto pĜípadČ pohybuje pod pilou upnutý na vozíku, poloha Ĝezu, a 
tím tloušĢka Ĝeziva se nastavuje výškovým posuvem velkých rozmČUĤ (1,5 m). 
Tyto pily mohou být vybaveny kotou?ovými pilami pro rozmítání nebo omítání 
velkých kusĤ Ĝeziva tČsnČ pĜed jejich odĜíznutím k výĜezu. Odsun vzniklého 
Ĝeziva je zajištČn jednak ru?QČ, což je nej?astČjší pĜípad nebo mechanizovanČ. 
Tehdy mĤže docházet pĜi zpČtném chodu portálu k odsunu Ĝeziva z Ĝezaného 
sortimentu. U vodorovnČ umístČného pilového pásu se používají dva typy 
uchycení pohyblivého suportu. Buć na obou stranách a tím je dána maximální 
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prĤĜezová tloušĢka, nebo je suport uchycen pouze na jedné stranČ a tím je 
možno Ĝezat vČtší dimenze. U tohoto zpĤsobu je jednodušší pĜísun dĜevní 
hmoty na pracovní stĤl (Wood - Mizer). Jejich výkon je menší až stĜední. (34) 
 
Výjime?QČ se také pilový pás umísĢuje šikmo (Sanborn). V tomto pĜípadČ 
se snižuje, ?i úplnČ odpadá, náro?ná manipulace se vzniklým Ĝezivem. 
 
Jednou z výhod tČchto zpĤsobu poĜezu je, že daný Ĝezaný sortiment 
nemusí být vĤbec vytĜídČn. Vzniklé Ĝezivo dosahuje dobré kvality poĜezu, 
?ehož je docíleno vysokou Ĝeznou rychlostí 40 až 80 m.s-1. Naopak nevýhodou 
je velice náro?ná pĜíprava nekone?ného pilového pásu. Na rozdíl od 
kotou?ových pil musí být brusírna vybavena vČtším po?tem strojĤ (napĜ. 
válcova?ka, sváĜH?ka, atd.). (34) 
U nČkterých typĤ pásových pil se prodává pĜedĜez, který má za úkol 
odstraĖovat ne?istoty.  
Aby se zabránilo poškození dĜevoobrábČcích nástrojĤ pĜi zpracování 
GĜeva, umísĢují se do dopravníku kulatiny zaĜízení pro zjišĢování kovových 
SĜedmČWĤ ve dĜevČ (hleda? kovových ?ástí - detektor). (20) 
 
RozdČlení podle pohonných jednotek 
 
1) Spalovací ?i dieselové motory 
 
Tento zpĤsob pohonu je málo používán a v zásadČ se využívá u pil 
menších rozmČUĤ. Mohou to být adaptéry na motorové pily nebo samostatné 
stroje. Využívají se jak benzinové, tak dieselové motory. Jejich spotĜeba a 
výkon je odvislý od jednotlivých výrobcĤ. Do této skupiny mĤžeme zaĜadit  
mobilní kmenové pily, které jsou pohánČné vývodovým hĜídelem traktoru,kdy 
se jako pohonu využívá motoru traktoru. Dále to jsou rĤzné generátory, které 
vyrábČjí elektrickou energii pro elektromotory, které jsou nejvíce využívané. 
Malé využití tohoto zpĤsobu pohonu spatĜuji v tom, že je u nás výroba Ĝeziva 
na odvozním místČ pro mnoho lidí nepĜedstavitelná a nereálná. Tato 
technologie se minimálnČ dostala do podvČdomí oby?ejných lidí a tím je ménČ 
využíván tento zpĤsob pohonu. (34) 
 
2) Elektrická energie 
 
Vzhledem ke konstrukcím strojĤ nevyžadují pily vysoké nároky na 
elektrickou energii. PĜíkony hlavních elektromotorĤ se u mobilních pil pohybují 
od 4 do 7,5 kW, až po ty nejtČžší od 18,5 do 22 kW a u pásových pil až 100 
kW. Ty pily, které mají nižší pĜíkon, jsou bČžnČ pĜipojitelné na domovní jisti?e. 
Ostatní vyžadují drobné elektroúpravy, to neznamená, že by tyto pily byly 
závislé na elektrocentrálách, ale je zapotĜebí vymČnit jisti?e. (34) 
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2  ZHODNOCENÍ STAVU Z POHLEDU ZPRACOVÁNÍ DěEVA VE 
VZTAHU K LOKALITċ VÝROBNÍHO ZAěÍZENÍ 
 
Malé a stĜední pilaĜské provozy zaujímají nejen v ?eské republice, ale i 
celé stĜední EvropČ významné místo na trhu kulatiny i Ĝeziva, neboĢ 
zpracovávají i ménČ obvyklé dĜeviny, kvality a rozmČry na sortimenty Ĝeziva, 
které nejsou požadovány ve velkých objemech, ale jsou strukturou a kvalitou 
takové, že vhodnČ doplĖují trh zásobovaný velkými producenty Ĝeziva. Mezi 
takovéto pilaĜské provozy se Ĝadí i vybrané pily.  
 
Druhá kapitola je rozdČlena do dvou oddílĤ. 
 
V prvním oddílu bude popsána výroba Ĝeziva ve velké dĜevozpracující 
firmČ. Ta je schopna zpracovávat velké množství kulatiny a tak zasahuje i do 
okolních lokalit. Po ní bude následovat technologie výroby Ĝeziva v malé firmČ, 
která je schopna pĜepravit mobilní pilu do kterékoliv lokality. 
  
Ve druhém oddílu budou analyzovány polohy výrobních závodĤ a bude 
hodnocen stav zpracování dĜeva ve vybrané lokalitČ. V dané oblasti je to pila v 
Lesonicích, LitohoĜi a Moravských BudČjovicích. 
 
Na srovnání bude ukázán rozdíl mezi velkými, malými a stĜedními 
pilaĜskými provozy. 
 
NejdĜíve bude popsán typický velkozávod pro zpracování dĜeva, který 
bude pĜedstavovat firma Less & Timber s. r. o. a její nový závod v ?áslavi. 
Po nČm bude hovoĜeno o firmČ Josefa Kubáta.  
  
2.1 Less & Timber s. r. o. , DZZ ?áslav  
 
'Ĝevozpracující závod ?áslav vznikl v roce 2008/2009 a nyní zpracovává 
smrkovou a borovou dĜevní surovinu v délkách 3 - 5 m a prĤPČru od 35 do 
100 cm. Plánovaný objem zpracovávaného dĜíví je 260 tisíc m3/rok. Závod je 
založen na moderní technologii (kombinaci dvou pásových pil a jedné 
rozmítací a omítací pily). Podnik vlastní i jiné vedlejší prostĜedky napĜ.: 
teplovzdušné sušárny a kogenera?ní jednotku na výrobu tepla a elektĜiny. 
 
Sortiment surového jehli?natého dĜeva je na závod pĜivážen pomocí 
nákladních automobilĤ a železni?ní dopravy. DĜevní surovina, která je 
dopravena z lesa, je ozna?ena plastovým štítkem s ?árovým kódem. ?árový 
kód udává jednotlivá data (jakost, objem, dodavatele, pĜejíma?e, ?as). VýĜezy 
jsou umístČny na skládce s betonovými opČrnými klanicemi podle dodávky a 
druhu dĜeviny (obr. 2.1). (11)  
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Obr. 2.1 Skládka výĜezĤ (11) 
 
VýĜezy jsou pomocí ?elního naklada?e postupnČ pĜepravovány na 
vstupní dopravník k manipula?QČ tĜídící lince. Operátor manipula?QČ tĜídící 
linky nejprve odstraní reduktorem vyskytující se koĜenové nábČhy, odkorní 
výĜez rotorovým odkorĖova?em, zaĜízne ?ela, posoudí kvalitu a pĜLĜadí výĜezu 
daný box. 
 
Identifikaci délky a prĤPČru provádí mČĜící rám, který pomocí po?íta?e 
vyhodnocuje jednotlivá data. Za mČĜícím zaĜízením je zaĜazen detektor kovu. 
3Ĝi nálezu kovového pĜedmČtu v dĜevní surovinČ se ozna?í signální barvou 
dané místo, kde se kov vyskytuje. (11) 
  
ZatĜídČné výĜezy padají do boxĤ podle kvality jakosti A-D a jsou 
odváženy pomocí manipulátoru s pĜídavným vozíkem na meziskládku (Obr. 
2.2). Ten je také naváží na vstupní dopravník do pilnice. 
 
Obsluha pásové pily si dávkuje jednotlivé výĜezy, které jsou zhodnoceny 
po prĤchodu optimaliza?ním systém Optiline. Ten daný výĜez snímá, zjistí 
rozmČrové parametry a nabídne obsluze nejvhodnČjší poĜezové schéma, aby 
bylo dosaženo maximální výtČže a ceny. (11) 
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Obr. 2.2 Manipulátor na meziskládce (11) 
 
Obsluha musí vyhodnotit konkrétní kus tak, aby poĜezové schéma 
korespondovalo s reálnou kvalitou. Poté jsou výĜezy vyráženy na upínací 
vozík, kde dochází k napolohování a upnutí výĜezu. NáslednČ probČhne 
odfrézování krajin prismovací seka?kou a vyĜíznutí Ĝeziva pásovou pilou (Obr. 
2.3). (11) 
 
. 
Obr. 2.3 Kmenová pásová pila (11) 
 
Vzniklé Ĝezivo prochází o?išĢovacím zaĜízením pilin. Po nČm jde pĜes 
vyrážecí zaĜízení, které rozdČluje Ĝezivo na bo?ní a stĜedové. (11) 
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Bo?ní Ĝezivo jde k omítací pile nebo pĜímo na adjusta?ní stanici a 
stĜedové Ĝezivo pokra?uje k rozmítací pile. 
 
V závodČ jsou dvČ adjusta?ní stanice. První vodorovná je ur?ena pro 
neomítané Ĝezivo a druhá šikmá je ur?ena pro hranČné Ĝezivo.  
V adjusta?ních stanicích obsluha pĜLĜadí Ĝezivu kvalitu, ?ímž ur?í místo, 
do kterého se Ĝezivo uloží. Po naplnČní boxu dojde k jeho vyprázdnČní a 
zabalení do balíku ur?eného pro sušení nebo k expedici k zákazníkovi. Balíky 
Ĝeziva jsou pomocí vysokozdvižného vozíku uskladnČny na venkovním 
prostranství. (11)  
Odpad, který vzniká na manipula?QČ tĜídící lince (kĤra, ostatní dĜevní 
hmota) a v pilnici je rozštČpkován. Dále je  roztĜídČn na vibra?ním tĜídi?i podle 
velikosti a pomocí pásového dopravníku  pĜepraven do pĜíslušného boxu. 
 
Odpad, který vzniká v pilnici je rozštČpkován a roztĜídČn na vibra?ním tĜídi?i 
podle velikosti do jednotlivých boxĤ. Piliny a štČpky jsou prodávány a nebo se 
spalují v kogenera?ní jednotce spolu s kĤrou a odĜezky. 
 
Úplným protikladem výše popsaného stálého závodu, do kterého se musí 
dovést již vytČžené dĜevo je malá mobilní firma Josefa Kubjáta. Ta je schopna 
kdekoliv na území ?eské republiky provést všechny práce vedoucí k výrobČ 
Ĝeziva. (11) 
 
2.2 Firma Josef Kubját  
 
Sídlo této firmy se nachází ve Valašské BystĜici. Je to firma, která je 
schopna k vám pĜijet s potĜebnými stroji a naĜezat dĜevo dle vašich 
požadavkĤ. Provádí tČžbu, pĜibližování i poĜez dĜeva. K pĜibližování používá 
LKT 80 (Obr. 2.4). (33) 
 
 
Obr. 2.4. PĜibližování pomocí LKT 80 (33) 
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Ke zpracování dĜevní hmoty používá mobilní pásovou pilu Wood-Mizer 
LT 40 (Obr. 2.5). Nutnou podmínkou pro provoz pily je pĜípojka na 380V, 
protože odbČr stroje je špi?kovČ 11kW a to pĜedpokládá min. 20A jištČní. 
S tímto strojem se provádí poĜez kulatiny do max. délky 8,3 m a prĤPČru 
110cm. Pásová pila je schopna poĜezat i pĜesílenou kulatinu a vyrábČt 
stavební i truhláĜské Ĝezivo. (33) 
 
 
Obr. 2.5. Pásová pila Wood-Mizer LT 40 (33) 
 
Vzhledem ke své konstrukci je tato pila vhodná k pĜevozu i na tČžko 
dostupná místa, kde je potĜeba vyrobit Ĝezivo, aniž by se muselo použít tČžké 
dopravní techniky. Jelikož neklade velké nároky na prostor pĜi pĜevozu, dá se 
Ĝíci, že k její dopravČ posta?í lehký terénní automobil. Po pĜijetí na stanovené 
místo se rozvine mobilní pracovištČ pásové pily (Obr. 2.6) a mĤže se za?ít 
pracovat.  
 
 
Obr. 2.6 Rozvinuté pracovištČ mobilní pásové pily (33) 
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VytČžené dĜíví je pĜiblíženo na hromady k místu, kde bude probíhat 
poĜez kulatiny. Jednotlivé klády mĤžeme pĜímo navalovat na pásovou pilu, 
k tomu se využije konstrukce pro navalování kulatiny. Kulatina se nato?í do 
nejvhodnČjší polohy k Ĝezání a zajistí pomocí upínacího zaĜízení. Po upevnČní 
kulatiny se provede ur?ení prĤPČru a stanoví se nejlepší možná výtČžnost 
podle požadavkĤ na Ĝezané prvky.  
 
Provede se o?ištČní kulatiny od ne?istot, pokud není pásová pila 
vybavena odkorĖova?em, a poté se zahájí samotný proces Ĝezání. Jeho 
výsledkem je požadovaný prvek, který se umístí na skládku a krajiny, jež se 
SĜesunou na skládku krajin (Obr. 2.7). Na daném obrázku je nejblíže v popĜedí 
umístČna skládka krajin, za ní ve stĜední ?ásti fotografie, je skládky kulatin. Na 
(Obr. 2.8) je skládka vyrobeného Ĝeziva.  
 
Po zpracování první hromady kulatiny není problém pĜesunout pásovou 
pilu k další hromadČ kulatin nebo pokud je to výhodné z ?asových a 
ekonomických dĤvodĤ mohou se pĜetáhnout jednotlivé klády k pásové pile.  
 
Navalování i pĜesun kulatiny je fyzicky hodnČ namáhavá práce, proto je 
vhodné si ji co nejvíce usnadnit a sunout ji pĜes návalky, pokud možno po 
kopci ?i s využitím navijákĤ nebo jiných mechanizmĤ, které práci obsluze  
uleh?í.  
 
 
Obr. 2.7 Skládky materiálu (33) 
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Obr. 2.8 Skládka Ĝeziva (33) 
 
Z naĜezaných prvkĤ (hranoly, desky, fošny, prismy, stĜešní latČ) lze 
vyrobit i namístČ kompletní vazby a jiné konstrukce. (33) 
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2.3 Zpracování dĜeva v dané lokalitČ 
Byla vybrána lokalita u Moravských BudČjovic (Obr. 2.9) v okrese TĜebí?, 
která se nachází v kraji Vyso?ina. V té bylo vytipováno nČkolik firem.  
V nejbližším okolí je pomČrnČ velké zalesnČní, pĜevážnČ jehli?natými 
lesy.  
 
Obr. 2.9 Vybraná lokalita 
 
Od tČchto firem byly zjištČny informace o prĤPČrných cenách ke konci 
prvního ?tvrtletí roku 2009, tak aby byl pokryt celý technologický ĜetČzec 
výroby Ĝeziva. Firmy zobrazené v (Tab. 2.1) se nacházejí v místech Moravsko  
BudČjovického mikroregionu. 
 
Tab. 2.1 Navštívené firmy 
Název firmy Zkratka Sídlo ZamČĜení  
Ladislav Men?ík  LM   Domamil WČžba a doprava dĜeva 
/?R s.p.      zpracování a prodej dĜeva 
Roman Pléha RP Martínkov autodoprava 
Jaromír Neubauer JN Moravské BudČjovicepilaĜská výroba 
Marek Šafrata MŠ LitohoĜ pilaĜská výroba 
ZdenČk Filipský FILKO Lesonice pilaĜská výroba 
 
Ceny kulatiny se liší dle hmotnatosti. Tou se rozumí prĤPČrný objem 
WČžených stromĤ, a to jak v tČžbČ obnovní, tak i výchovné (16). Vzhledem 
k tomu, že dále se bude po?ítat s obnovní tČžbou, bude brána hmotnatost 
100, což znamená 1 m3 b. k. (bez kĤry). ObecnČ se výkonnost technologie 
s klesajícím vČkem porostu (s poklesem hmotnatosti) snižuje a nákladovost na 
1 m3 zvyšuje. 
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Protože se jedná o provozy s nižší poĜezovou kapacitou, nalézají dobré 
uplatnČní na místním trhu. Na tČchto pilách se vČtšinou vyrábí stavební Ĝezivo 
(hranoly, fošny, prkna a latČ). Hlavními konkuren?ními výhodami oproti vČtším 
pilaĜským podnikĤm je osobní kontakt se zákazníkem, vyšší výtČžnost Ĝeziva, 
operativnost výroby pĜi zakázkách.  
 
2.3.1 Firmy zabývající se tČžbou a dopravou dĜeva 
 
Firma LM (35) 
 
Hlavní ?innosti firmy je realizace tČžeb s následným prodejem sortimentĤ 
surového dĜíví, který zahrnuje tyto výkony: 
- výkup dĜíví na lokalitČ P, 
- vyklizení a vyvezením celých kmenĤ / sortimentĤ surového dĜíví na 
lokalitu OM, 
- manipulace a o odvoz výĜezĤ v odvozních délkách/sortimentĤ na: 
- expedi?ní sklad,  
- sklad spotĜebitele.  
 
3Ĝi oslovení jejího majitele byly ke konci  prvního ?tvrtletí r. 2009 zjištČny 
SĜibližnČ tyto ceny uvedené v (Tab. 2.2):  
   
Tab. 2.2 Ceny u firmy LM 
Firma LM [K?/m3]   
Cena dĜíví na lokalitČ P 600 - 800 
Náklady na tČžbu dĜeva 70 - 100 
Náklady manipulaci 30 - 100 
Náklady na potČžební úpravy 40 
Cena dĜíví na lokalitČ OM 350 - 1400
Náklady na odvoz dĜíví do 50km 150 
Celkové náklady na tČžbu a odvoz dĜíví do 50 km 350 
 
/?R s. p. (36) 
 
Pro srovnání jsou uvedeny ceny za stejné období (Tab. 2.3). 
 
  Tab. 2.3 Ceny u L?R s. p. 
Firma L?R s.p. [K?/m3]   
Cena dĜíví na lokalitČ P 700 - 1100 
Náklady na tČžbu dĜeva 80 - 100 
3Ĝíplatek za kulatinu daných rozmČUĤ  40 
Cena dĜíví na OM 1400 - 1800
Náklady na odvoz dĜíví do 50km 150 - 160 
Náklady na odvoz dĜíví do  10 km 110 - 120 
Náklady na tČžbu a pĜiblížení 200 - 250 
Cena dopravy dĜeva 25 K?/km 
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Firma RP (37) 
 
Majitel tĜetí firmy zabývající se autodopravou sdČlil informace, ze kterých 
plynou uvedené ceny (Tab. 2.4). 
 
Tab. 2.4 Ceny u firmy RP 
Cena u firmy RP [K?/km]   
Ceny nákladního automobilu solo  26 
Ceny nákladního automobilu s pĜívČsem  32 
Ceny nákladního automobilu solo po dálnici  29 
Ceny nákladního automobilu s pĜívČsem po dálnici  30,5 
Nakládka a vykládka hydraulickou rukou 650 K?/hod
Vysokozdvižný vozík  600 K?/hod
 
  
2.3.2 Firmy zabývající se pilaĜskou výrobou 
Od firem byly prĤEČžnČ zjištČny ceny, za které nakupují kulatinu, provádí 
poĜez na zakázku a prodávají Ĝezivo. Dále byly zjišĢovány technické parametry 
pil a další informace.  
 
Firma JN (38) 
Firma sídlí v mČstČ Moravské BudČjovice (Obr. 2.10) a k výrobČĜeziva z 
nakoupené kulatiny používá pásovou pilu SERRA (Obr. 2.12), která je trvale 
umístČna v otevĜené budovČ (Obr. 2.11). Tato pila byla vyrobena v závodČ 
'ěEVOSTROJ ?KYNċ a zakoupena od jejího pĜedchozího majitele. 
 
 
Obr 2.10 Pohled na pilnici  
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Obr 2.11 Vstup do pilnice  
 
 
Obr 2.12 Mobilní pásová pila SERRA u firmy JN 
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SERRA 
Technické parametry 
  
1. Délka pilových pásĤ     5310 mm 
 
2. ŠíĜe pilových pásĤ     80 mm 
 
3. TloušĢka pilových pásĤ     1mm 
 
4. Rozte? zubĤ      35 mm 
 
5. ZpĤsob úpravy ozubení     rozvod + šraĖk 
 
6. ěezná spára      3 mm 
 
7. PrĤPČr pásovnic      800 mm 
 
8. Povrch pásovnic      litina – bombírování 
 
9. Napínání pilových pásĤ     hydraulicky 
 
10. Mazání pilových pásĤ     voda nebo fritovací olej 
 
11. PĜíkon hlavního elektromotoru   11 kW 
 
12. Zdvih       el. motor, pomocí pásu 
 
13. OdmČr       vizuálnČ 
 
14. Posuv       el. motor, pomocí lanek 
 
15. Maximální prĤPČr Ĝezaného kmene   700 mm 
 
16. Minimální délka Ĝezaného kmene   700 mm 
 
17. Maximální délka Ĝezaného kmene   9,1 m 
 
18. Maximální zdvih pilového pásu   625 mm 
 
19. Kapacita stroje na smČnu    6 - 12 m3 kulatiny na ostro 
          
                   Ĝezivo – fošny 50 mm 
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Ostatní parametry ovlivĖující kvalitu a kvantitu vyrábČného Ĝeziva 
 
1. Po?et pracovníkĤ obsluhy -   2 
 
2. PoĜez suché kulatiny     -   bez problémĤ 
 
3. PoĜez zmrzlé kulatiny     -   v dobČ mrazu pila pracuje s nižší kapacitou 
 
4. PĜídavky na sesychání      -   uvažují se  
 
5. PoĜizovací cena      -   260 000 K? po 11letech dvousmČnného provozu 
 
Poznámka: Stroj poĜeže za rok 800 - 1000 m3 kulatiny.  
 
Firma MŠ (39) 
 
Pila se nachází v obci LitohoĜ. K výrobČ Ĝeziva se používá pásová pila 
HPP 560 (Obr 2.13), která je trvale umístČna pod dĜevČným pĜístĜeškem. Tato 
pila byla vyrobena v závodČ KOVOSTROJ KěETÍN a zakoupena jako nová 
v roce 2000.  
 
 
Obr 2.13 Pásová pila HPP 560 u firmy MŠ 
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HPP 560 
Technické parametry 
  
1. Délka pilových pásĤ     4280 mm 
 
2. ŠíĜe pilových pásĤ      35 mm 
 
3. TloušĢka pilových pásĤ     1,1 mm 
 
4. Rozte? zubĤ      22 mm 
 
5. ZpĤsob úpravy ozubení     rozvod  
 
6. ěezná spára      1,9 mm 
 
7. PrĤPČr pásovnic      560 mm 
 
8. Povrch pásovnic      klínový Ĝemen 
 
9. Napínání pilových pásĤ     hydraulicky 
 
10. Mazání pilových pásĤ     voda + soda 
 
11. PĜíkon hlavního elektromotoru    5,5 kW 
 
12. Zdvih       ru?ní 
 
13. OdmČr       vizuálnČ  
 
14. Posuv       ru?ní 
 
15. Maximální prĤPČr Ĝezaného kmene   700 mm 
 
16. Minimální délka Ĝezaného kmene   1000 mm 
 
17. Maximální délka Ĝezaného kmene   8 m 
 
18. Maximální zdvih pilového pásu   700 mm 
 
19. Kapacita stroje na smČnu    6 - 8 m3 kulatiny na ostro 
          
         Ĝezivo – fošny 80 mm 
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Ostatní parametry ovlivĖující kvalitu a kvantitu vyrábČného Ĝeziva 
 
1. Po?et pracovníkĤ obsluhy   -   2 
 
2. Po?et suché kulatiny     -   bez problémĤ 
 
3. PoĜez zmrzlé kulatiny     -   za mrazu pila nepracuje 
 
4. PĜídavky na sesychání        -   uvažují se, dle požadavkĤ zákazníka 
 
5. PoĜizovací cena      -   170 000 K?  
 
Poznámka: Stroj poĜeže za rok 700 - 800 m3 kulatiny. 
 
Firma FILKO (40) 
 
Je nejvČtší z navštívených firem v dané lokalitČ, je v obci Lesonice. 
V roce 2007 pilu koupila firma ZdenČk Filipský – FILKO. BČhem let 2007 
a 2008 byla instalována nová poĜezová linka, která zajišĢuje vysokou kvalitu 
vyrábČného Ĝeziva. 
  
V roce 2008 byla dokon?ena instalace nové technologie pilnice. Tu tvoĜí 
poĜezová linka s rámovou pilou - katrem RZ 56 (Obr 2.14) z Královopolské 
strojírny Moravské BudČjovice. 
  
        Sou?ástí nové technologie pilnice je také rozmítací pila PWR 401 TOS 
Svitavy, hoblovací a profilovací stroj poslední generace od firmy Weinig na 
výrobu palubek a podlahovek. Tento stroj produkuje výrobky s velmi kvalitním 
hoblovaným povrchem. Broušení pil se provádí na automatické ostĜL?ce od 
firmy Vollmer. Fotodokumentace je v pĜíloze ?. 2. (27) 
 
 
Obr 2.13 Rámová pila RZ 56  
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Hlavním technologickým uzlem celé pilnice rámová pila, která slouží k 
podélnému dČlení výĜezĤ.  
PoĜezová linka za?íná vstupním dávkovacím zásobníkem kulatiny, 
Dopravu kulatiny ke katru RZ 56 zajišĢuje podélný dopravník s bo?ním 
vyráže?em kulatiny (Obr. 2.14). Po té výĜez pĜiváží ke stroji upínací vozík, na 
kterém obsluha nastaví jeho správnou polohu. Posun a stabilitu pĜi Ĝezání 
zajišĢují podávací válce. Rám s pilovými listy se pohybuje svisle ve vedení 
stojanu stroje. TloušĢku Ĝeziva udávají vložky mezi jednotlivými pilovými listy.  
3Ĝímo?DĜe vratný pohyb zajišĢuje klikový mechanizmus - klika s ojnicí. 
RovnomČrnosti a relativnČ klidnému chodu stroje napomáhá setrva?ník s 
vyvažovacím závažím. (22) 
SmČrem dolĤ se provádí Ĝez, nahoru návrat do výchozí polohy. Stroj je 
upevnČn na robustní železné konstrukci v podlaze a pohánČn elektromotorem.  
ěezivo postupuje dále pĜes dopravníkový systém za katrem. PoĜezová 
linka kon?í expedi?ním dopravníkem Ĝeziva se skluzem.  
K výhodám rámové pily patĜí jednoduchá konstrukce, a tím i obsluha, 
údržba a spolehlivost, vysoký po?et sou?astnČ provádČných ĜezĤ. 
K jejím nevýhodám patĜí hrubší povrch Ĝeziva, daný nízkou Ĝeznou 
rychlostí a vysokým posuvem na zub a vČtší Ĝezná spára a nevhodnost stroje 
pro linky vysokých výkonĤ. (22) 
 
 
Obr 2.13 Podélný dopravník s bo?ním vyráže?em (27) 
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RZ 56  
Technické parametry 
  
1. Délka pilových listĤ     1205 mm 
 
2. ŠíĜe pilových listĤ     160 mm 
 
3. TloušĢka pilových listĤ     2,2 mm 
 
4. Rozte? zubĤ      26 mm 
 
5. ZpĤsob úpravy ozubení     rozvádČné zuby 
 
6. ěezná spára      3,6 mm 
 
7. Zdvih válcĤ       480 mm 
 
8. Zdvih rámu      450 mm 
 
9. Napínání pilových listĤ     ru?QČ   
 
10. Mazání pilových listĤ bez mazání  
 
11. PĜíkon hlavního elektromotoru   55 kW 
 
12. Po?et kmitĤ       330 min-1 
 
14. Posuv       šnekovou pĜevodovkou,  
        motor s frekven?ním mČni?em 
                                                                                           
15. Maximální prĤPČr Ĝezaného kmene   510 mm 
 
16. Minimální délka Ĝezaného kmene   2 000 mm 
 
17. Maximální délka Ĝezaného kmene   13 000 m 
 
18. Maximální zdvih pil. listu    450 mm 
 
20. Rozchod upínacího pomocného vozíku                 790 mm 
 
21. OtevĜení kleští upínacího vozíku                       800 mm  
 
19. Kapacita stroje na smČnu    asi 40 m3 (kulatiny na ostro)
       
         Ĝezivo – fošny 50 mm 
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Ostatní parametry ovlivĖující kvalitu a kvantitu vyrábČného Ĝeziva 
 
1. Po?et pracovníkĤ obsluhy -   2  
 
2. PoĜez suché kulatiny     -   do rychlosti 4 m/min bez problémĤ 
 
3. PoĜez zmrzlé kulatiny -   pĜi zmrzlé kulatinČ je nutno snížit poĜezovou 
                                                  rychlost asi o 30 % 
 
4. PĜídavky na sesychání      -   u stavebního Ĝeziva 1 – 2 mm, dle pĜíslušné ?SN 
 
  5. PoĜizovací cena      -   nelze stanovit 
 
Poznámka: Stroj zpracuje asi 4000 m3 kulatiny. 
 
V dané lokalitČ by mohla vzniknout firma napĜ. v obci Martínkov, která by 
pracovala na mobilní pásové pile Husqvarna SMD-70 (Obr. 2.14). 
VýkonnostnČ je srovnatelná s HPP-560 u firmy MŠ. V této práci budou dále 
ukázány parametry mobilní pásové pily Husqvarna SMD-70. (6, 41)  
 
Takovýto typ firmy by mohl doplnit trh a využít výhody této pily, která je 
jednoduché konstrukce, ve svĤj prospČch tak, že by byla dovážena na místa 
ur?ená k výrobČĜeziva ?i do lesa a tam by provádČla poĜez. 
 
 
Obr 2.14 Mobilní pásová pila Husqvarna SMD-70 
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SMD-70 
Technické parametry 
  
1. Délka pilových pásĤ     3570 mm 
 
2. ŠíĜe pilových pásĤ     32 mm 
 
3. TloušĢka pilových pásĤ     1mm 
 
4. Rozte? zubĤ      25 mm 
 
5. ZpĤsob úpravy ozubení     rozvod  
 
6. ěezná spára      2 mm 
 
7. PrĤPČr pásovnic      445 mm 
 
8. Povrch pásovnic      litina - bombírování  
 
9. Napínání pilových pásĤ     ru?QČ 
 
10. Mazání pilových pásĤ              voda + saponát (tekutý  
               prostĜedek na mytí nádobí) 
 
11. PĜíkon motoru       9,6 kW 
 
12. Zdvih       ru?QČ  
 
13. OdmČr       vizuálnČ 
 
14. Posuv       ru?QČ 
 
15. Maximální prĤPČr Ĝezaného kmene   500 mm 
 
16. Minimální délka Ĝezaného kmene   1000 mm  
 
17. Maximální délka Ĝezaného kmene   5,2 m (pĜi sekcí 2 kolejí) 
 
18. Maximální zdvih pilového pásu   625 mm 
 
19. Kapacita stroje na smČnu    6 m3 kulatiny na ostro 
          
         Ĝezivo – fošny 50 mm 
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Ostatní parametry ovlivĖující kvalitu a kvantitu vyrábČného Ĝeziva 
 
1. Po?et pracovníkĤ obsluhy -   2 
 
2. Po?et suché kulatiny     -   bez problémĤ 
 
3. PoĜez zmrzlé kulatiny     -   v dobČ mrazu pila nepracuje  
 
  4. PĜídavky na sesychání      -    uvažují se  
 
5. PoĜizovací cena      -   199 900 K? 
 
Poznámka: Stroj naĜeže za rok 700 - 800 m3Ĝeziva. 
 
 
Nedostatky sou?astné technologie 
 
Firmy s pásovými pilami provádí vČtšinou poĜez na zakázku, ty jsou 
YČtšinou krátkodobé a proto by se firmy mČli soustĜedit na získání 
dlouhodobČjších zakázek, které by jim zajišĢovali pravidelné pĜíjmy.  
Sou?asná technologie je z velké ?ásti závislá na ru?ní práci. Platí to 
zejména pro sklad kulatiny, upínání výĜezĤ, jejich pootá?ení. Dále 
odstraĖování kusového odpadu a v neposlední ĜadČ tĜídČní Ĝeziva a jeho 
vyvážení z pilnice na skládky. 
Další nedostatky lze vidČt v absenci zkracovací pily na bo?ní Ĝezivo. 
Délka tohoto Ĝeziva se upravuje pomocí motorové pily, což svČG?í o nepĜíliš 
vysoké kvalitČ zarovnání ?el, menší produktivitČ a bezpe?nosti práce. 
Další vadou sou?astné technologie je chybČjící odsávání pilin od 
jednotlivých pil. Tato skute?nost zhoršuje pracovní prostĜedí a snižuje 
produktivitu práce. 
 
 
2.3.3 ZávČr vyplývající ze zjištČného skute?ného stavu v dané lokalitČ 
 
 PĜi prĤzkumu sítČ provozĤ byla zamČĜena pozornost, kromČ 
technických parametrĤ, pĜedevším na další jevy související s touto výrobou a 
charakterizující technologii,strojní vybavení, manipulaci apod. 
 
a) technologie  - jednoduchá se zna?ným podílem ru?ní, fyzicky  
    namáhavé práce 
 
b) strojní vybavení - nové nebo starší, hlavní stroje jsou 
    v poĜizovací hodnotČ do 1 mil. K? 
    - u každé firmy vedlejší stroj omítací pila, 
    poĜízená jako nová nebo starší 
    - každá firma používá jako manipula?ní prostĜedek 
      nový nebo starší vysokozdvižný vozík 
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c) pracovní podmínky - jednoduché, vyhovující obsluze  
 
d) zajištČní surovinou - jedná se o pily s velmi malou kapacitou, kde  
    nemají vážnČjší problémy. Surovina bývá  
    zajišĢována smluvnČ 
 
e) jakost Ĝeziva  - odpovídá vybavení a zkušenostem obsluhy, je  
vyrábČno Ĝezivo požadované jakosti 
 
f) zajištČní odbytu - všechny firmy prodávají Ĝezivo, provádí poĜez ve 
mzdČ, ?ást své produkce zpracovávají k výrobČ 
palet, firma FILKO vyrábí i stĜešní konstrukce  
     
 
 
 
V dané lokalitČ bylo provedeno porovnání cen u jednotlivých firem. 
ZjištČné ceny jsou v (Tab. 2.5 a 2.6). PrĤPČrné ceny Ĝeziva (pĜíloha ?. 3) v této 
oblasti má firma FILKO (40), ceny ostatních firem se nepatrnČ liší. 
  
Tab. 2.5 PrĤPČrné ceny v pilaĜských závodech 
PrĤPČrné ceny [K?/m3]  
Nakupované kulatiny 1650 
PoĜezu na zakázku 800 
Prodávaného Ĝeziva  4000 
 
Tab. 2.6 PrĤPČrné ceny pĜi tČžbČ a odvozu dĜíví  
PrĤPČrné [K?/m3]  
Ceny dĜíví na lokalitČ P 1000 
Náklady na tČžbu dĜeva 90 
Náklady manipulaci 90 
Ceny dĜíví na lokalitČ OM 1400 
Náklady na odvoz dĜíví do 50km 150 
Náklady na tČžbu a odvoz dĜíví do 50 km 350 
 
Porovnáním informací získaných od jednotlivých firem podnikajících v 
lesnickém odvČtví, pro které je charakteristické prostĜedí blízké dokonalé 
konkurenci, bylo zjištČno, že:  
- prodávaný produkt pĜedstavují (výĜezy surového dĜíví dle sortimentĤ, 
Ĝezivo), kdy každý konkuren?ní subjekt nabízí prakticky totéž a odbČratel 
nemá dĤvod, jsou-li splnČny parametry dané ?SN, preferovat „jiný“ produkt, 
- používají se zde velmi podobné techniky a technologie výroby, 
- informace ohlednČ nabídky jsou dostupné a snadno zjistitelné, 
- jeden podnikatelský subjekt není schopen výraznČ ovlivnit množství 
prodávané na trhu. 
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Jelikož je v lesním hospodáĜství témČĜ dokonalá konkurence a ?asto se i 
v malých mČstech vyskytuje nČkolik podnikĤ vyrábČjících stejný sortiment 
Ĝeziva, jednotlivé ceny se výraznČ u jednotlivých firem neliší. 
 
Trh se dĜevem a jeho cenu zna?QČ ovlivĖují zejména povČtrnostní vlivy - 
vítr, sníh a další, které mají za dĤsledek lesní kalamity. Jednotlivé ceny  jsou 
vzájemnČ propojeny. Takže když za?nou klesat ceny na lokalitČ P, tak je 
kopírují i ceny na lokalitČ OM a poté i ceny Ĝeziva a naopak. 
 
Protože jsme ve strukturách mezinárodních spole?enství jak EU, NATO a 
dalších, tak náš trh se dĜevem nemalou mČrou ovlivĖuje i tržní situace 
v okolních zemích. Tento stav pĤsobí hlavnČ na pohrani?ní oblasti. Jelikož 
jsou ceny dĜeva za hranicemi vČtšinou dost odlišné, mĤže se jednoduše stát, 
že dĜevozpracující firmy nemohou zahrani?ním cenám konkurovat a jsou ve 
ztrátČ.  
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3  ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ MOBILNÍ PÁSOVÉ PILY 
Ve tĜetí kapitole se práce zabývá zhodnocením možností využití mobilní 
pásové pily. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody mobilních pásových pil. Na 
jednom vybraném zástupci, HUSQVARNA - Horizont SMB 70, jsou popsány 
její parametry a systém práce.   
Pásové pily jsou ideální pro použití na vesnicích, u malých soukromníkĤ 
a u truhláren a dalších provozĤ. Mají širokou možnost zpracovat kulatinu z 
jehli?natých i listnatých stromĤ. Využívají nekone?ný pilový pás, který je 
charakteristický svou tloušĢkou a délkou, což je dáno jednotlivými výrobci. 
9Čtšinou se na pásových pilách provádí výroba na zakázku. Také se 
mohou sloužit jako doplnČk k rámovým pilám.  
 
Pila mĤže pracovat jako zaĜízení: (34) 
- mobilní (možnost dojíždČní za prací) 
- stabilní (je umístČna trvale na jednom místČ)  
PodrobnČjší popis pily je uveden na konci první kapitoly. 
 
Mobilní 
 
Výhody pásových pil : (10) 
- jednoduchá obsluha, 
- nízký po?et pracovníkĤ (sta?í 2 lidé), 
- schopnost poĜezat rĤzný prĤPČr a délku kmene, 
- vhodnost pro Ĝezání malých objemĤ do 1000 m3  ro?QČ, 
- podvozek pro pĜevoz pily (sta?í jeden pracovník k pĜemístČní pily, 
- YČtší výtČžnost (proĜez jen 2 mm),  
- nižší poĜizovací náklady na stroj, 
- jednoduché ustavení stroje, 
- nejsou vázány na druhu pohonné jednotky, 
- možnost vyvážet Ĝezivo pĜímo z lesa, 
- snadná údržba, 
- malé rozmČry, 
- jednoduchá pĜeprava za automobilem. 
 
Nevýhoda : 
- YČtšina prací se provádí ru?QČ 
 
Ostatní výhody a nevýhody jsou popsány na níže uvedené pile. 
 
 
3.1 HUSQVARNA – Horizont SMB 70  
Tato mobilní pásová pila (Obr. 3.1) má snadnou údržbu a využívá 
unikátního úsporného technologického principu. PilaĜské výĜezy není nutné 
zvedat, protože pila je upevnČna na vozíku, který je umístČn na kolejích. 
Kulatinu lze jednoduše dovalit na pracovní místo. (6) 
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Obr 3.1 Mobilní pásová pila Husqvarna SMD-70 (6) 
 
Pásová pila se využívá jak k Ĝezání jehli?natého (mČkkého) i listnatého 
(tvrdého) dĜeva do maximálního prĤPČru kmene pro poĜez, což je 70cm. 
Kmeny s tímto prĤPČrem se ?asto neĜežou, protože jejich zpracování trvá 
velmi dlouho z dĤvodu pomalého Ĝezání a potĜeby otá?ení kmene. 
SamozĜejmČ, že podle dĜeviny by se mČlo upravovat broušení pilového pásu. 
3Ĝi Ĝezání jehli?natého dĜeva se brousí úhel ?ela na 15° a u listnatého se úhel 
zmenší. V praxi se Ĝeže jedním pásem až do jeho otupení a výmČny. (10) 
 
Zásoba pilových pásu by mČla být minimálnČ kolem deseti kusĤ, protože 
pás se má mČnit po každých 2 hodinách efektivního Ĝezání. Proto potĜebujeme 
dostate?ný po?et nabroušených pásĤ pro neustálý chod pásové pily a rezerva 
po?tu pilových pásĤ musí být dostate?ná z dĤvodu ?asu pro jejich údržbu 
seĜizovacími kleštČmi, broušení na brusce nebo možné zni?ení prasknutím po 
dosáhnutí únavy materiálu. Prvních šest kusĤ obsahuje sestava pila a další 
lze dokoupit po pČti kusech do zásoby. Nejlepší výsledky Ĝezání se dosahují 
s originálním pásem, který je 32 mm široký, 1 mm tlustý a má rozte? zubĤ 26 
mm.  (10) 
Také se velmi klade dĤraz na výbČr pohonu pásové pily.  
Pohon benzínovým motorem se hlavnČ využívá pĜi prácí v terénu, 
nej?astČji tedy, když vlastník pásové pily v lese zpracovává nakácené a 
navezené dĜíví na skládce. Podle požadavkĤ zákazníka Ĝeže rĤzné Ĝezivo a 
SĜímo na místČ jej prodává. (10) 
 
Druhou možností je pohon elektromotorem, který se využívá právČ pĜi 
používání stacionární pásové pily na jednom místČ. Podmínkou je jen 
elektrická pĜípojka 380V s jisti?em 16 až 25A. Pila je vČtšinou postavena pod 
stĜechou nebo pĜístĜeškem a je podložena trámy nebo pražci, které se 
zasypávají šotolinou nebo betonují proti pohybu. Výhodou je hlavnČ 
jednoduché sejmutí pily z kolejí a uschování proti zlodČMĤm. V tomto pĜípadČ 
se neuvažuje pĜevoz pily k zákazníkĤm, ale Ĝezaný materiál se dováží k ní.  
 
Pro srovnání obou variant je jasné, že z ekonomického hlediska je 
daleko výhodnČjší použití elektromotoru a dovoz materiálu k pile. Pokud 
uvažujeme 8 hodinový provoz dennČ a výkon pĜibližnČ 4 - 5 m3, tak se náklady 
pro benzínový motor pohybují pĜibližnČ kolem 10 000 K? mČsí?QČ za palivo a 
olej a pro elektromotor kolem 1 500 K? mČsí?QČ za elektrickou energii. A to 
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nejsou v nákladech zahrnuty potĜeby pilových pásĤ a drobné opravy nebo 
náhradní díly. (6)  
 
Pila Horizont je totiž navržena tak, aby nevyžadovala velký prostor 
pro rozvinutí (je schopna Ĝezat i  pĜímo v porostu). Její další pĜedností je malá 
hmotnost a tím i malé nároky na pĜepravu (je ji možno zapojit i za osobní 
automobil).  
 
Dnes se cena pásové pily pohybuje kolem 200 000 K? u benzínového 
motoru a u elektromotoru je ĜádovČ v tisících nižší. V nabídce prodejcĤ se již 
také objevují komplety složené pouze z pojízdné ?ásti a jednoho typu motoru 
dle výbČru zákazníka, což je výhodné pro doplnČní sestavy, kdy majitel má 
koleje, brusku i pilové pásy a potĜebuje obnovit pouze pásovou pilu. 
 
Výkonnost  
Pásová pila má celkovČ nižší výkonnost než pila rámová a pohybuje se 
kolem 1 m3/h Ĝezání. Její výhoda však spo?ívá pĜedevším v ?ase potĜebném 
k výmČQČ tupého pilového pásu, který se pohybuje kolem 15 minut, a 
v možnosti Ĝezání libovolného Ĝeziva pouze nastavením výšky pilového pásu.  
 
Dosahovaný výkon s pásovou pilou se velmi mČní podle Ĝezaného 
sortimentu. Velkou výhodou pásových pil je hlavnČ možnost dosáhnout až 
80% výtČže oproti rámovým pilám, kde se výtČž pohybuje pouze kolem 50-
55%, což je podstatný rozdíl. SamozĜejmČ výtČž závisí hlavnČ na obsluze a 
jejich schopnostech ekonomicky rozvrhnout výĜez z klády. PrĤPČrnČ šikovný 
?lovČk se s pásovou pilou nau?í pracovat po 2 hodinách a zkušenosti získá 
EČhem poĜezání nČkolika desítek klád. 
   
3Ĝeprava 
Pásová pila pĜedstavuje mobilní zaĜízení o hmotnosti 184 kg, které se dá 
SĜenášet dvČma osobami obsluhy a v pĜípadČ delší vzdálenosti pomocí 
dvoukolového vozíku. Dále je k jejímu provozu potĜeba nejménČ dvou sekcí 
kolejí o váze 115 kg. Pro velmi nízkou hmotnost lze pilu pĜevážet osobním 
automobilem s pĜívČsným vozíkem.   
 
Obsluha 
Po?et osob nutných pro obsluhu pásové pily se liší podle místa Ĝezání 
a zejména podle toho, zda je materiál k Ĝezání potĜeba nejprve natČžit, nebo 
zda pila pracuje na skládce dĜeva s materiálem již natČženým. V pĜípadČ, že 
musíme zajistit i tČžbu dĜeva, se optimální po?et obsluhujících osob pohybuje 
kolem 5 lidí pĜL?emž dvČ osoby kácejí a odvČtvují stromy, dvČ osoby pĜibližují, 
nakládají na kolejovou dráhu a odebírají naĜezaný materiál a jedna osoba Ĝeže 
pásovou pilou kulatinu.  
 
Ve druhém pĜípadČ, tedy pokud s pilou pracujeme na skládce dĜeva, 
PĤže být obsluha tvoĜena pouze 3 osobami. DvČ osoby odebírají materiál, 
WĜetí Ĝeže pilou, popĜípadČ brousí použité pilové pásy. Osoba pracující 
s ĜetČzovou nebo pásovou pilou a elektrickou bruskou a ostatní ?lenové 
obsluhy musí být pou?eni o bezpe?nostních opatĜeních. 
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 Stavba  
K pĜípravČ pásové pily k provozu je potĜeba pĜibližnČ jen 30 minut. 
Nejnáro?QČjší je úprava povrchu a vyrovnání kolejových sekcí. Potom sta?í 
pouze osadit vozík pily na koleje, pĜekontrolovat, pĜípadnČ doplnit pohonné 
hmoty a pila je pĜipravena k použití. 
  
Technologie Ĝezání 
Na rozdíl od rámové pily je postup Ĝezání výraznČ jednodušší, i když 
nedosahujeme tak vysokých objemĤ zpracovaného Ĝeziva. Postup spo?ívá v 
naložení nebo nakulení klády na kolejnice, opĜení o sklopné zarážky a 
upevnČní pomocí upínacího zaĜízení, nastavení výšky Ĝezu na stupnici a z 
vlastního Ĝezání pojezdem vozíku pily. Velkou výhodou oproti rámové pile je 
možnost Ĝezání jakéhokoliv Ĝeziva, které právČ potĜebujeme, a to bez složitého 
SĜestavování registru. Sta?í nám pouze nastavení výšky Ĝezu podle stupnice.  
  
VýtČžnost 
Pásové pily jsou z hlediska výtČžnosti Ĝeziva až o 30 % výhodnČjší než 
pily rámové, a to hlavnČ proto, že používají ten?í pilové pásy. U pásové pily 
SMB - 70 se uvažuje tloušĢka jednoho Ĝezu pouze 2 mm.  ěez pásovou pilou 
je také pĜesnČjší a kvalitnČjší. (6) 
 
Jak už bylo ĜH?eno, tak výkon je závislí na Ĝezaném sortimentu. Nejnižší 
denní výkon se dosahuje pĜi Ĝezání 25mm stavebních prken rĤzných šíĜek. 
Ekonomicky je to velmi nevýhodné a denní výkon je jen kolem 2m3 Ĝeziva. 
Optimálního výkonu 4 – 5 m3 dosahujeme pĜi Ĝezání hranolu ze stĜedu kmene 
a možného po?tu prken podle prĤPČru kmene. Maximálního denního výkonu 
se dosahuje pĜi Ĝezání truhláĜských prken tloušĢky 50 a 55 mm, které se Ĝežou 
z výbČrové kulatiny a neomítají se. Výkon se pohybuje kolem 8 m3. U 
pásových pil je velkou výhodou možnost vyĜezání rĤzných rozmČUĤ. 
V závislosti na po?tu potĜebných ĜezĤ ke zpracování klády se mČní denní 
výkon. Závislé to je ovšem na odbČratelích, pracovitosti obsluhy a dobrém 
rozvržení Ĝezaných prvkĤ. A proto je pásová pila je vhodná spíše pro 
profesionální použití v dĜevaĜské výrobČ, kdy se po?ítá s prácí minimálnČ 8 
hodin dennČ a proĜez je kolem 100 m3 kulatiny mČsí?QČ. (6) 
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4  SROVNÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VARIANT A STANOVENÍ 
KRITÉRIÍ PRO VÝBċR VARIANTY 
Tato ?ást práce navazuje na srovnání pil uvedených v druhé kapitole. 
Porovnávají se zde náklady a parametry provozĤ z podkladĤ jednotlivých 
firem, dále se provádí srovnání technologických variant a stanovení kritérií pro 
výbČr varianty. 
 
Výsledkem práce bude zjištČní množství, od kterého se vyplatí 
malopČstiteli udČlat si to svépomocí a od kterého to zadat firmČ ke zpracování
  
4.1 Plánování, kontrola a kvalifikace nákladĤ 
Náklady hrají pĜi praktickém Ĝízení podniku nezanedbatelnou úlohu. 
Manažerský pohled na náklady je založen na: 
 
- ekonomických (skute?ných, relevantních) nákladech  
což se projevuje v zahrnutí i oportunitních nákladĤ, tj. s náklady 
SĜedstavující takovou ?ástku penČz, která je ztracena (ušlý výnos), když zdroje 
(práce, pĤda a kapitál) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu.  
 
- pĜírĤstkových nákladech 
tj. takových nákladech, u kterých dochází v závislosti na konkrétním 
manažerském rozhodnutí k zmČQČ jejich výše. Náklady, u kterých 
k popisované reakci na mČnící se skute?nosti nedochází se nazývají 
utopenými, a pro rozhodování jsou díky svému fixování k ur?ité hladinČ 
bezpĜedmČtné. 
  
- ?asové diferenciaci 
odrážející skute?nost, že v krátkém období jsou výrobní faktory (kapitál a 
SĤda) nemČnné, zatímco v dlouhém období lze zvyšovat jakýkoliv výrobní 
faktor, a tedy fixní náklady neexistují. Chování (vývoj) nákladĤ je pak také 
zachycován pomocí dlouhodobých a krátkodobých nákladových funkcí. (18) 
 
Je potĜeba dĤslednČ rozlišovat mezi penČžními náklady a výdaji. Výdaje 
zachycují úbytek penČžních fondĤ podniku a spolu s pĜíjmy slouží ke 
zjišĢování cash flow, zatímco rozdíl mezi výnosy a náklady pĜedstavuje 
hospodáĜský výsledek, který mĤže být buć ziskem nebo ztrátou. (18) 
Je tĜeba usmČUĖovat a Ĝídit samotné stávající nebo budoucí nákladové 
položky. K tomu je však nutné jejich klasifikování a systematický pĜístup. 
  
ObecnČ jsou náklady tĜídČny ze tĜech aspektĤ: (18) 
1. druhové ?lenČní, 
2. ú?elové ?lenČní, 
-tĜídČní podle místa vzniku a odpovČdnosti, 
-kalkula?ní ?lenČní, 
3.  manažerské ?lenČní 
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 1. Druhové tĜídČní nákladĤ 
 
Klasifikace nákladĤ je založena na seskupování skupin spojených s 
?inností jednotlivých výrobních faktorĤ (materiál práce, investi?ní majetek 
atd.). Tento pĜístup odpovídá na dvČ otázky podle druhu výkonu: 
 
a) prvotní výkony jsou spojené se zamČĜením na objekt spotĜeby, tedy 
odpovídají na otázku „co“ bylo spotĜebováno, pĜL?emž základními nákladovými 
druhy jsou: 
- spotĜeba surovin a materiálĤ, paliv a energie, provozních látek, 
- odpisy budov, strojĤ, výrobního zaĜízení, nástrojĤ, nehmotného      
investi?ního majetku, 
- mzdové a ostatní náklady ) mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní  
pojištČní), 
-   finan?ní náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.), 
- klady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné,  
cestovné    
 
b) druhotné výkony jsou spjaté s druhotnými náklady odpovídají na 
otázku „pro koho bylo co“ spotĜebováno.  
 
 V souvislosti s tímto musí být definován druhotný výkon, jakým mĤže být 
vyklizování dĜíví z porostu, vnitropodniková doprava (pĜeprava materiálu), 
SČstební ?innosti ve školce, štČpkování klestu atd. Náklady spotĜebovávající 
vnitropodnikové výkony (tj. prvotní výkony)  jsou ozna?ovány jako druhotné 
náklady. 
 
2. ??elové tĜídČní nákladĤ 
??elové tĜídČní nákladĤ je založeno na jednom ze dvou základních 
hledisek, a to sice: 
- Náklady ?lenČné podle místa vzniku a odpovČdnosti 
- Kalkula?ní ?lenČní nákladĤ. 
 
7ĜídČní nákladĤ podle místa vzniku a odpovČdnosti odpovídá na otázku 
„kde náklady vznikly“  a  „kdo je za jejich vznik zodpovČdný“. Podle velikosti 
podniku a složitosti výroby se náklady ?lení do nČkolika úrovní, a to tak jak je 
zobrazeno na (Obr. 3.1). Základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých 
dochází ke sledování nákladĤ jsou tzv. hospodáĜská stĜediska (Profit Centre). 
Ty se vytváĜí jak ve výrobní oblasti tak i v nevýrobní (odbyt, správa, 
zásobování). (18) 
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Obr 4.1 TĜídČní nákladĤ podle místa vzniku a odpovČdnosti (18) 
Kalkula?ní ?lenČní nákladĤ odpovídá na „které produkty“ byly náklady 
vynaloženy. PrávČ tato klasifikace nákladĤ je pro manažerské rozhodování 
relativnČ velice dĤležitá, protože umožĖuje získávat informace jakým  jsou i 
rentabilita,  hodnocení produktĤ a v neposlední ĜadČ i výše minimální ceny. 
Podle pĜLĜazení nákladĤ na kalkula?ní jednici  pracuje toto ?lenČní s dvČmi 
druhy nákladĤ, a to sice s pĜímými (tj.jednicovými a ?ástí související režie) a 
nepĜímými zabezpe?ujícími výrobu jako celek (18). 
 
3. Manažerské ?lenČní nákladĤ 
Toto ?lenČní vychází z principu, že pro manažerské rozhodování je 
GĤležitý vztah mezi náklady a objemem výroby. Základní skupinou nákladĤ 
jsou náklady fixní (tj. konstantní v krátkém období) a variabilní (mČnící se 
podle množství produktĤ). 
 
 
 KromČ uvedených nákladĤ jsou pod tento systém zaĜazeny i náklady:  
-celkové, 
-prĤPČrné, 
-pĜírĤstkové, 
-marginální. (18) 
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4.2 Kalkulace 
Kalkulace pĜedstavuje jak písemný pĜehled jednotlivých složek nákladĤ, 
tak i jejich souhrn na kalkula?ní jednici, tj. ur?itý výkon (výrobek, polotovar, 
práce nebo služba) vymezený mČĜící jednotkou (napĜ. m, m2, m3, t, h apod.). 
Složky nákladĤ se vy?íslují v kalkula?ních položkách, pĜL?emž typový 
kalkula?ní vzorec obsahuje obecnČ doporu?ené položky, kterými jsou (18): 
 
1. PĜímý materiál   
2. PĜímé mzdy   
3. Ostatní pĜímé náklady   
4. Výrobní režie   
    Vlastní náklady výroby 
5. Správní režie   
    Vlastní náklady výkonu 
6. Odbytové náklady   
    Úplné vlastní náklady výkonu 
7. Zisk     
  Cena 
 
Uvedený vzorec je vlastnČ kalkulací ceny. Nákladová cena je stanovena 
na základČ prostého sou?tu nákladĤ a zisku. Použití takto stanovené ceny, tj. 
bez ohledu na zákazníky, je možné v pĜípadČ, že cenu neur?uje pĜímo trh. 
(18). 
 
Kalkulace cílových nákladĤ 
Je to ?innost, jejímž cílem je provČĜit všechny možné alternativy snížení 
nákladĤ v rámci pĜedrealiza?ní fáze.  Nosným základem pro kalkulaci cílových 
nákladĤ (Target Costing) je cílová cena. Její stanovení je v tČsné souvislosti 
cenovou politikou podniku.  
 
Jak bylo popsáno v úvodu, cena je finan?ním vyjádĜením hodnoty, z 
?ehož plyne, že i cílová cena musí reflektovat pĜedevším: 
  
- hodnotu výrobku vnímanou zákazníkem,  
- vlastnosti, kvalitu a cenu konkuren?ních, 
- vlastnosti, kvalitu a cenu  substitutĤ.  
 
SamozĜejmČ i zde musí dojít k podpoĜe strategických cílĤ podniku. Krom 
cílové ceny je nutné stanovit i cílový zisk, ten by mČl odrážet požadovanou 
rentabilitu vloženého kapitálu a z ní odvozené rentability výnosĤ. Dolní hranicí 
pro stanovení cílového zisku by mČl být efekt získaný alternativním použitím 
vložených prostĜedkĤ, tj. oportunitní zisk. Rozdíl mezi cílovou cenou a cílovým 
ziskem pĜedstavuje maximálnČ pĜípustné náklady, které daný výkon mĤže 
spotĜebovat. Je dobré podotknout, že kalkulace není odrazem vnitĜních 
podmínek podniku, ale vyplývá z ceny, která musí respektovat situaci na trhu 
a typ konkurence. Cílové náklady je nutné porovnat s propo?tovou kalkulací 
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nového výrobku podle navrhovaných vlastností a technologických postupĤ. 
Pokud jsou takto stanovené náklady vyšší než cílová kalkulace, je nutné 
SĜistoupit k hledání zpĤsobĤ, jak snižováním nákladĤ dospČt na úroveĖ 
nákladĤ cílových.   
 
V tomto smyslu kalkulace cílových nákladĤ aktivnČ pĤsobí na hledání 
možných úspor v následujících oblastech: 
 
- technologickém postupu, 
- materiálu 
- vlastnostech produktu, která sice spotĜebovává zdroje a ?as ovšem 
nepĜispívá k hodnotČ vnímané zákazníkem.  (19).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že snižování nákladĤ nesmí mít negativní 
dopady na: 
 
- kvalitu, 
- pracovní podmínky a zejména dodržování pravidel BOZP, 
- výkonnost (19). 
 
 
4.3 Firemní analýza 
V této ?ásti se bude hovoĜit o provozu pil v lokalitČ mikroregionu 
Moravsko - BudČjovicko. Bude provádČna kalkulace u firmy z druhé kapitoly 
pracující na strojí HPP - 560 a následnČ bude vybrána ta nejvýhodnČjší 
varianta. 
  
4.3.1 Firma Marka Šafraty 
NejdĜíve bude provedena ekonomická kalkulace na použití  pásové pily.  
Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a byly bućto zodpovČzeny 
majitelem firmy MŠ nebo zjištČny prĤzkumem trhu. 
 
Realiza?ní cena smrkového Ĝeziva se pohybuje kolem 4.000 K?/m3 (Tab. 
2.5) (bo?ní Ĝezivo 3500 K?/m3, stĜedové Ĝezivo 5500 K?/m3). Prodejní cena 
kulatiny se pohybuje v rozmezí 1500 - 1800 K?/m3. V modelovém pĜíkladu 
bude po?ítáno s cenou 1650 K?/m3 (Tab. 2.5). Dále bude po?ítáno 
s výtČžností 70%. Z toho plyne, že pĜi poĜezu 1 m3 kulatiny  získáme 0,7 m3 
Ĝeziva.  
 
Zisk získáme ode?tením celkových pĜíjmĤ od celkových nákladĤ. 
 
3Ĝíjmy 
 
Podnik nemá jiný pĜíjem nežli z prodeje Ĝeziva. 
Celkové pĜíjmy dostaneme vynásobením prodaného množství Ĝeziva 
jeho prĤPČrnou cenou na trhu. 
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 Náklady 
 
Do nákladĤ na provoz pásové pily se promítnou mzdy obsluhy, režijní 
náklady (na PHM nebo elektrickou energii, pilové pásy, jejich ostĜení, voda na 
chlazení pilového pásu + mazací  prostĜedek,… ) 
Materiálové náklady získáme vynásobením množství spotĜebované 
kulatiny její prĤPČrnou cenou. 
Náklady na provoz samotné pásové pily HPP 560 vychází z (Tab. 4.1). 
Ceny v ní zjištČné byly ovČĜeny v dané lokalitČ u majitele. 
 
Tab. 4.1 Vstupní ceny a ro?ní náklady 
PoĜizovací cena stroje 170 000K? 
PrĤPČrná ceny nakupované kulatiny 1650K?/m3 
PrĤPČrná výtČž 70% 
PrĤPČrná prodejní cena Ĝeziva 4000K?/m3 
PoĜez na pile 750m3 za rok 
Náklady na mzdy 226800K? za rok 
Náklady na kulatinu  1237500K? za rok 
Náklady na pilové pásy 35000K? za rok 
Ostatní náklady 100000K? za rok 
 
Ro?ní náklady na kulatinu se rovnají ro?nímu poĜezu na pile 
vynásobenému s prĤPČrnou cenou nakupované kulatiny za rok. 
Ro?ní náklady na pilové pásy byly zodpovČzeny majitelem firmy MŠ, 
stejnČ jako ostatní ro?ní náklady. 
 
Tab. 4.2 Zrychlené odpisování stroje HPP 560 
Zrychlené odpisování 
Základ [K?] / Rok [K?]   1.  2.  3.  4.  5.  
170 000 34 000     
136 000  54 400    
81 600   40 800   
40 800    27 200  
13 600     13 600 
 
Odpisová hodnota byla získána na základČ zákona 676/2005 Sb. o 
daních z pĜijmĤ. Podle tohoto zákona je mobilní pásová pila hmotným 
majetkem (vstupní ceny je vyšší než  40 000 K? a má provoznČ technické 
funkce delší než jeden rok) a proto se Ĝadí do odpisové tĜídy 2 - 32, obrábČcí a 
tváĜecí stroje pro nČž ?iní odpisová doba 5 let. PĜi zrychleném odpisování je 
velikost odpisového koeficientu v prvním roce 5 a v dalších letech 6. (15)  
Výpo?et odpisĤ je uveden v (Tab. 4.2) podle vzore?NĤ, které jsou známé 
z ú?etnictví.  
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Tab. 4.3 Náklady a pĜíjmy v jednotlivých letech 
 
 
N 
 
Náklady bez odpisĤ  jsou všechny náklady, které byly vynaloženy k, tomu 
aby mohl správnČ fungovat stroj, který zabezpe?uje výdČlek firmČ.  
Celkové náklady jsou tudíž všechny náklady v?etnČ odpisĤ. 
Celkové pĜíjmy vyjadĜují ?ástku, která se vydČlala prodejem Ĝeziva 
EČhem celého roku.  
Zisk uvedený v (Tab. 4.4) je výsledkem, který vznikl pĜi ode?tení 
celkových nákladĤ od celkových pĜíjmĤ. 
 
Tab. 4.4 Tabulka ?istého zisku v jednotlivých letech 
 
 
 
Zisk       
[K?]   
DaĖ 15 % 
[K?]   
?istý zisk po 
zdanČní 15 %  
[K?]   
Celkové výnosy za první rok 466700 70005 396695 
Celkové výnosy za druhý rok 446300 66945 379355 
Celkové výnosy za tĜetí rok 459900 68985 390915 
Celkové výnosy za ?tvrtý rok 473500 71025 402475 
Celkové výnosy za pátý rok 487100 73065 414035 
 
?istý zisk v jednotlivých letech získáme ode?tením 15 % danČ od zisku.  
 
Vlastní zhodnocení efektivnosti investi?ního zámČru 
 
Investi?ní zámČr se podnikateli vyplatil, protože už z ?istého zisku 
v prvním roce dokázal pokrýt poĜizovací cenu stroje a ještČ si vydČlal takĜka 
jednou tolik. Tato kalkulace je skreslená, protože se zde po?ítá s ideálními 
hodnotami na trhu. V dalších letech by tudíž mohl investovat do dalších strojĤ 
a tím si rozšíĜit svoji firmu a pĜijmout i další zamČstnance.  
 
 
 
 
 
Rok 1. 2. 3. 4. 5. 
Náklady bez odpisĤ [K?] 1599300 1599300 1599300 1599300 1599300 
Celkové náklady [K?]   1633300 1653700 1640100 1626500 1612900 
Celkové pĜíjmy [K?]   2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 
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4.3.2 VýbČr variant 
 
V této ?ásti práce bude Ĝešeno rozhodování vlastníka lesa, jenž uvažuje 
o tom, která z uvedených variant se mu pĜi zpenČžení lesa nejvíce vyplatí. 
Hodnotícím kritériem bude nejvČtší prĤPČrný zisk. 
 
Vlastník se rozhoduje mezi ?tyĜmi uvedenými variantami: 
 
V první si nechá vlastník lesa na zakázku provést tČžbu, pĜiblížení a 
odvoz na dané místo od firmy. Poté vlastní pásovou pilou provede výrobu 
Ĝeziva, které prodá odbČrateli.  
 
Ve druhé si vlastník lesa nechá provést všechny práce, až po výrobu 
Ĝeziva od firem na zakázku. V tomto pĜípadČ mu bude provedena tČžba, 
soustĜHćování a odvoz dĜeva na pilu a po té naĜezání Ĝeziva, které prodá 
odbČrateli.  
 
Ve tĜetí si nechá majitel lesa provést tČžbu a soustĜHćování od firmy na 
zakázku. Po té prodá kulatinu za prĤPČrnou tržní cenu na lokalitČ OM. 
 
Ve ?tvrté majitel lesa prodá stromy nastojato pĜímo odbČrateli za 
prĤPČrnou cenu na lokalitČ P. 
 
V této ?ásti jsou Ĝešeny kalkulace jednotlivých variant za témČĜ ideálních 
podmínek.  
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1) Varianta - vlastník lesa si nechá na zakázku provést tČžbu a pĜiblížení. 
Poté vlastní pásovou pilou provede výrobu Ĝeziva, kterou prodá 
odbČrateli 
 
Tab. 4.5 Rozvaha první varianty 
  Cena [K?/m3]  
Náklady na tČžbu a odvoz dĜíví do 50 km 350 
Náklady na provoz pily 420 
Cena prodávaného Ĝeziva  4000 
VýtČž 70% 
Tržba 3200 
Náklady celkem 770 
Zisk 2430 
 
Zisk u této varianty se rovná cenČ, kterou dostaneme ode?teme – li 
náklady vynaložené na tČžbu a odvoz dĜíví spolu s náklady na provoz pily od 
ceny prodaného Ĝeziva snížené o výtČž.  Na jednom m3 vytČžené kulatiny 
získá vlastník lesa 2430K?.  
 
Z Grafu 4.1 vyplývá ?ím vČtší je objem vytČžené kulatiny, tím vČtší je 
ziskovost pĜi jejím prodeji. 
 
Graf 4.1 Ziskovost první varianty 
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2) Varianta - vlastník lesa si nechá vše udČlat na zakázku od firem 
 
 
Tab. 4.6 Rozvaha druhé varianty 
  [K?/m3] 
Náklady na tČžbu a odvoz dĜíví do 50 km 350 
Cena poĜezu na zakázku 800 
Cena prodávaného Ĝeziva  4000 
VýtČž 70% 
Tržba 3200 
Náklady celkem 1150 
Zisk 2050 
 
Zisk je cena, kterou dostaneme ode?teme - li náklady vynaložené na 
WČžbu, odvoz a poĜez dĜíví na zakázku od ceny prodaného Ĝeziva snížené o 
výtČž.  Na jednom m3 vytČžené kulatiny získá vlastník lesa 2050K?.  
 
Z Grafu 4.2 vyplývá, ?ím vČtší je objem vytČžené kulatiny, tím vČtší je 
ziskovost pĜi jejím prodeji. PĜi porovnání prvních dvou variant zjišĢuje vlastník 
lesa, že pĜi druhé variantČ bude nižší zisk, protože má vČtší náklady na poĜez, 
které platí firmČ. 
 
Graf 4.2 Ziskovost druhé varianty 
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3) Varianta - majitel lesa si nechá provést pokácení a poĜez dĜeva a 
prodá ho za prĤPČrnou tržní cenu v lokalitČ OM 
 
Tab. 4.7 Rozvaha tĜetí varianty 
 [K?/m3] 
Náklady na tČžbu dĜeva 90 
Náklady na manipulaci 90 
Náklady na potČžební úpravy 40 
Cena dĜíví na OM 1400 
Tržba 1400 
Suma nákladĤ 220 
Zisk 1180 
 
Zisk je cena, kterou dostaneme ode?teme - li náklady vynaložené na 
WČžbu, manipulaci a potČžební úpravy provedené na zakázku od ceny prodané 
kulatiny na lokalitČ OM. Na jednom m3 vytČžené kulatiny získá vlastník lesa 
1180K?.  
 
Z Grafu 4.3 plyne, ?ím vČtší je objem vytČžené kulatiny, tím vČtší je 
ziskovost pĜi jejím prodeji. Ale pĜi porovnání s pĜedchozími variantami má zisk 
nejnižší protože neprodává hotové Ĝezivo, ale kulatinu na OM, které má nižší 
prodejní cenu.  
 
Graf 4.3 Ziskovost tĜetí varianty 
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4) Varianta - majitel lesa prodá stromy na stojato odbČrateli 
 
Tab. 4.8 Rozvaha ?tvrté varianty 
prĤPČr .?/m3 
Ceny dĜíví na lokalitČ P 800 
Tržba 800 
Náklady 0 
Zisk 800 
 
 
Zisk je cena, kterou dostane majitel lesa po prodeji stromĤ nastojato 
odbČrateli. Na jednom m3 vytČžené kulatiny získá vlastník lesa 800 K?.  
 
Z Grafu 4.4 plyne, ?ím vČtší je objem vytČžené kulatiny, tím vČtší je 
ziskovost pĜi jejím prodeji. Ale pĜi porovnání s pĜedchozími variantami má zisk 
úplnČ nejnižší, protože cena stromĤ nastojato má nejmenší prodejní cenu 
oproti  cenČ hotového Ĝeziva nebo cenČ prodávané kulatiny nastojato.  
 
 
Graf 4.4 Ziskovost ?tvrté varianty 
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To, co mu zaplatí firma je zisk vlastníka lesa pĜed zdanČním. Nákladem 
bude daĖ z tohoto zisku. Vlastník lesa s tím má nejménČ starostí ale zároveĖ 
nejmenší zisk. 
 
Zhodnocení variant 
 
3Ĝi vynesení jednotlivých variant do spole?ného Grafu 4.5 bylo zjištČno,  
že nejvíce se vyplatí první varianta a nejménČ varianta ?tvrtá. PĜi porovnání 
prvních dvou variant vyplývá, že vlastník lesa pĜi druhé variantČ bude mít 
menší zisk, protože má vČtší náklady na poĜez, které platí firmČ. 
 Když se vlastník rozhodne pro zvolení první varianty, musí po?ítat také 
s náklady na poĜízení pásové pily, které by se mu mČly ?asem ovšem navrátit. 
Pokud by si nechtČl poĜizovat novou pásovou pilu, tak by mČl zvolit 
druhou variantu. RozhodnČ by nemČl pĜistoupit k variantČ 3 nebo 4, protože by 
PČl zbyte?QČ nízký zisk.  
 V první variantČ bylo po?ítáno s prĤPČrnými náklady na poĜez pásovou 
pilou 420 K?/m3, které byly zjištČny u firmy Marka Šafraty. V této cenČ jsou 
uschované parametry, které do zna?né míry ovlivĖují sklon pĜímky v grafu.   
Tato cena je reálná, ale zavádČjící protože ji dosáhneme pĜi použití ro?ních 
nákladĤ od pásové pily HPP - 560 pĜi prĤPČrném daném ro?ním poĜezu. 
Pojistkou vlastníka je druhá varianta. Když by si nechtČl poĜizovat novou 
pásovou pilu, tak by si ji mČl zvolit, protože zisk neklesá tak rychle na m3 
kulatiny jako u tĜetí varianty. Další její výhodou, že jednotlivé firmy, které 
provádČjí jednotlivé práce od pokácení stromu až po výrobu Ĝeziva nevyžadují 
od vlastník nic dĤležitého a on má ?as na jinou práci. SamozĜejmČ, že za tento 
luxus zaplatí a to rozdíl zisku mezi první a druhou variantou,  a ten ?iní 380 K? 
na m3 kulatiny. RozhodnČ by vlastníkovi nevyplatila varianta tĜetí nebo 
dokonce ?tvrtá, protože by mČl zbyte?QČ nižší zisky než by mohl mít.  
Graf 4.5 Porovnání ziskovosti variant 
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5  ZÁVċR  
 
Cílem pĜedkládané práce bylo na základČ ekonomické analýzy vybrat 
vhodnou technologii výroby Ĝeziva podle podmínek zpracovatelského zaĜízení. 
Práce se rovnČž zabývala stávající technologií výroby Ĝeziva a proto bylo jejím 
cílem navrhnout  ekonomicky výhodnČjší technologii. 
V lesním hospodáĜství je témČĜ dokonalá konkurence a ?asto se i 
v malých mČstech vyskytuje nČkolik podnikĤ vyrábČjících stejný sortiment 
Ĝeziva, a i proto se ceny výraznČ u jednotlivých firem neliší. 
Cenu na trhu se dĜevem ovlivĖují zejména povČtrnostní vlivy - vítr, sníh a 
další, které mají za dĤsledek lesní kalamity. Jednotlivé ceny jsou vzájemnČ 
propojeny tak, že pokud za?nou klesat ceny na lokalitČ P, jsou témČĜ okamžitČ 
kopírovány cenami na lokalitČ OM a naopak. V dnešní dobČ závisí daleko více 
na kvalitČ jak dĜeva tak kvalitČ výstupních produktĤ. Trh Ĝeziva si sám ur?í, jak 
efektivnČ technologicky zpracovat Ĝezivo, jeho tržní hodnotu, a tím i napoví 
SČstitelĤm lesa, do jak velkých rozmČUĤ bude v budoucnu výhodné nechat 
dorĤst stromy. 
Také proto bylo pĜi tvorbČ této práce využito poznatkĤ, které byly získány 
u jednotlivých pil (SERRA, RZ - 56, HPP - 560, SMD - 70) v dĜevaĜských 
závodech. V prĤEČhu použití pracovaly pásové pily velmi dobĜe bez závad a 
poruch. Mobilní pásové pily byly pozitivnČ hodnoceny, a to hlavnČ pro svoji 
mobilnost, nízkou cenu, kvalitní Ĝez a jednoduchou technologii Ĝezání. Velký 
vliv na jejich výkonnost má totiž  hlavnČĜezaný sortiment, druh výĜezu, prĤEČh 
pracovního procesu a v neposlední ĜadČ pracovní nasazení obsluhy. 
Stávající stabilní prostĜedky robustní konstrukce napĜ. rámové pily jsou 
pro dnešní požadavky ménČ vhodné, a proto je dobĜe, že jsou nahrazovány 
nebo doplĖovány mobilní pásovou pilou. Tento nástroj je totiž malý, skladný a 
efektivní k výrobČ Ĝeziva. Je mobilní a lze jej táhnout za lehkým terénním i 
osobním automobilem. 
 Práce se dále zabývala hledáním prĤPČrných cen u firem a výrobkĤ 
v dané lokalitČ. Bylo zjištČno, že firmy s pásovými pilami provádí vČtšinou 
poĜez na zakázku, které jsou však povČtšinou krátkodobé a proto by se firmy 
PČli soustĜedit na získání dlouhodobČjších zakázek,  které by jim zajišĢovali 
pravidelné pĜíjmy. 
Také se velmi klade dĤraz na výbČr pohonu pásové pily. Pohon 
benzínovým motorem se hlavnČ využívá pĜi prácí v terénu, nej?astČji tedy, 
když vlastník pásové pily v lese zpracovává nakácené a navezené dĜíví na 
skládce. Práce tak potvrdila, že se vyplatí dovážet kulatinu k pile, která je 
používána jako stabilní.  
Z grafu 4.5 ve kterém jsou zobrazeny varianty 1 - 4 jasnČ plyne, že 
nejvýhodnČjší je první varianta pro malopČstitele. Dále pak druhá tĜetí a 
nejmenší zisk plyne ze ?tvrté varianty. Nejvíce se tedy vyplatí malopČstiteli 
nechat si vytČžit les od firem na zakázku a následnČ si naĜezat sám Ĝezivo 
pásovou pilou s elektromotorem. 
Pro srovnání obou variant je jasné, že z ekonomického hlediska je 
daleko výhodnČjší použití elektromotoru a dovoz materiálu k pile. 
To bylo potvrzeno i majiteli mobilních pásových pil. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLģ 
 
Zkratka/Symbol 
$?R 
Jednotka 
 
Popis 
Armáda ?eské republiky 
?R  ?eská republika 
EU 
JMP 
/?R, s. p. 
LKT 
lokalita P 
lokalita OM 
 Evropská unie 
Jednomužná motorová pila  
Lesy ?eské republiky, státní podnik 
Lesní kolový traktor 
Lokalita paĜez 
Lokalita odvozní místo 
NATO 
 
PP 
SLKT 
TP 
UKT 
VM 
 
  
 
North Atlantic Treaty Organisation =  
Severoatlantická aliance 
Pásová pila 
Speciální lesní kolový traktor 
Technické podmínky 
Univerzální kolový traktor 
Vyvážecí místo 
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SEZNAM PěÍLOH 
 
3Ĝíloha 1 
3Ĝíloha 2 
DoplĖující pravidla k pĜejímce 
Fotodokumentace firmy FILKO  
3Ĝíloha 3 Ceník Ĝeziva firmy FILKO 
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3Ĝíloha 1 
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DoplĖující informace k posuzování výsušných, pĜecházejících trhlin 
(viz.  
Vzhledem k prudkému nárĤstu dodávek kĤrovcové kulatiny s neakceptovatelnou 
SĜímČsí vlákniny (nad 10%), které nemohou být, dle KS, pĜevzaty, pĜikládáme nČkolik 
ukázek výsušných trhlin, které ?iní tuto kulatinu nepoĜezuschopnou, neodpovídající 
Doporu?eným pravidlĤm (DP) a Technickým podmínkám. 
 
Jak vyplývá z DP a TP, je mČlká plášĢová trhlina definována hloubkou do 10 mm. 
 
 
 
 
3Ĝecházející hluboká 
výsušná trhlina Ĝadí 
kmen do kvality FH 
3Ĝecházející výsušná 
trhlina  Ĝadí kmen do 
kvality FH 
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3Ĝecházející hluboké 
výsušné trhliny Ĝadí 
kmen do kvality FH 
3Ĝecházející hluboká 
výsušná trhlina Ĝadí 
kmen do kvality FH 
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Toto již není kulatina 
 
 
 
3Ĝecházející hluboká 
výsušná trhlina, Ĝadí 
kmen do kvality FH 
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3Ĝíloha 2  Fotodokumentace firmy Filko (18) 
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3Ĝíloha 3 
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'Ĝevina jakost dle ?SN 732824-1 délka jedn.množství cena
S 10 3 m - 5 m m3 4 900
S 10 6 m m3 5 000
S 10 7 m m3 5 200
S 10 8 m m3 5 400
S 10 9 m m3 5 700
S 10 10 m m3 6 000
S 10 11 m m3 6 500
S 10 12 m m3 7 000
S 10 5 m m3 5 000
Fošny smrkové - prisma S 10 6 m m3 5 000
tl. 32, 40, 50, 60 mm S 10 7 m m3 5 300
S 10 8 m m3 5 600
I.tĜ. 3 m - 6 m m3 2 900 - 3 300
II.tĜ 2 m - 4 m m3 1 600
S 10 40/30  4m - 6m bm 6,00
S 10 40/40  4m - 6 m bm 8,50
S 10 40/60  4m - 6m bm 12,50
S 10 40/80  4m - 6m bm 17,00
S 10 50/30  4m - 6m bm 8,00
S 10 50/35  4m - 6m bm 9,00
S 10 50/40  3m - 6m bm 10,50
S 10 50/50  3m - 6m bm 13,00
S 10 50/60  3m - 6m bm 15,00
S 10 50/70  3m - 6m bm 18,00
S 10 50/80  3m - 6m bm 20,00
S 10 60/60  3m - 6m bm 18,00
S 10 60/70  3m - 6m bm 21,00
S 10 60/80  3m - 6m bm 24,00
S 10 70/40  3m - 6m bm 14,00
S 10 70/80  3m - 6m bm 28,00
Palubky Jakost tloušĢka/šíĜka jedn.množství cena
 smrkové A - B 19/138 mm m2 220,00
obkladové A - B 16/104,16/85 mm m2 175,00
A - B 15/113 mm m2 180,00
??tována krycí šíĜka bez pera A - B 12/88 mm m2 160,00
 smrkové A - B 27/125 mm m2 320,00
podlahové C 27/125 mm m2 250,00
Uvedené ceny jsou v K? bez DPH platné pro výrobní závod pila Lesonice.
Na pĜání zákazníka zajišĢujeme dopravu se složením.
            ZdenČk Filipský - FILKO
            provozovna: pila Lesonice
www.filko-strechy.cz             tel., fax:   568 446 232
e-mail: info@filko-pila.cz             mob.        607 613 936
 C E N Í K
 NAŠE VÝROBKY SPLĕUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY  EN  14081-1: 2005
Hranoly smrkové
Prkna - omítaná bo?ní
      Ĝeziva a výrobkĤ platný od 1.2.2009
StĜešní latČ
  JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTU KVALITY  ISO ?SN EN  9001:2001
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